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Op grond van een in 1981 gehouden enquête bij 336 leghen-
nenhouders met een hokcapaciteit voor meer dan 100 dieren, is een 
beeld geschetst van de structuur van toelevering en afzet in deze 
sector. Daarbij is aandacht besteed aan het aandeel van de ver-
schillende categorieën leveranciers en afnemers, de wijze van 
prijsbepaling, de contractproduktie, en aan enkele specifieke 
onderwerpen voor deze bedrijfstak, zoals de afzet van scharrel-
eieren en de rechtstreekse verkopen aan de consument. 
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Overname van de inhoud toegestaan, mits met duidelijke bronver-
melding. 
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Woord vooraf 
Deze publikatie geeft de resultaten weer van een onderzoek 
naar de aan- en verkoopstructuur en de verticale coördinatie in 
de leghennenhouderij• Doel van het onderzoek is het verschaffen 
van inzicht in het aan- en verkooppatroon bij leghennenhouders en 
hun marktpartners, in de betekenis van de contractproduktie en 
van de contractfinanciering alsmede in de samenhang tussen markt-
en produktiestructuur. 
De informatie in dit rapport is hoewel primair bedoeld voor 
beleidsinstanties (overheid en belangengroeperingen) ook van be-
tekenis voor de individuele leghennenhouder en voor zijn leveran-
ciers en afnemers (pakstations, eierveilingen, broederijen en 
veevoerleveranciers). 
De gegevens werden verkregen door middel van een enquête die 
het LEI in 1981 heeft gehouden. Veel dank is verschuldigd aan de 
leghennenhouders, die door hun medewerking aan de enquête deze 
publikatie hebben mogelijk gemaakt. 
Het onderzoek is verricht op de afdeling Structuuronderzoek. 
De analyse en rapportering is verzorgd door Ing. J.A.W.M. Niks 
van de sectie Marktstructuur. 
De Directeur, 
Den Haag, november 1984 £ r 3 . de Veer 
Samenvatting 
Het onderzoek 
In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een inven-
tariserend onderzoek naar de aan- en verkoopstructuur van con-
sumptie-eieren op bedrijven met leghennen. Daarbij is o.a. aan-
dacht besteed aan de betekenis van de verschillende categorieën 
leveranciers en afnemers, aan contractproduktie en verticale in-
tegratie, de wijze van prijsbepaling, de produktie van scharrel-
eieren en aan andere bijzondere afzetwijzen. 
Het onderzoek heeft betrekking op de situatie in 1980 en is 
gebaseerd op een enquête bij 336 over heel Nederland verspreidde 
leghennenhouders met volgens de landbouwtelling mei 1980 meer dan 
100 leghenplaatsen. Deze leghennenhouders vertegenwoordigen met 
elkaar 4600 producenten van consumptie-eieren. 
De gegevens voor dit onderzoek zijn uitsluitend verzameld 
bij leghennenhouders. Dit betekent dat informatie over leveran-
ciers en afnemers uitsluitend is verkregen voor zover zij in 1980 
met leghennenhouders zaken deden. 
Kenmerken van de bedrijven met produktie van consumptie-eieren 
In 1980 verkochten 4600 bedrijven ca. 500 duizend ton con-
sumptie-eieren. De gemiddelde afzet per bedrijf bedroeg in dat 
jaar 109 ton. Driekwart van de produktie kwam uit Gelderland, 
Noord-Brabant en Limburg. Deze 3 produktiegebieden huisvesten 
twee derde van de bedrijven. De helft hiervan staat in 
Gelderland. 
De concentratie van de produktie van consumptie-eieren is 
vrij groot. Zo produceert 12% van de bedrijven (elk met een jaar-
afzet van minstens 250 ton) 63% van de eieren. Vooral door de 
technische vooruitgang in de leghennenhouderij nam de produktie 
in grote eenheden sterk toe. 
Van alle leghennenbedrijven heeft driekwart een min of meer 
gemengd karakter, hetgeen wil zeggen dat op deze bedrijven naast 
leghennenhouderij nog andere produktietakken voorkomen. De gespe-
cialiseerde bedrijven zetten gemiddeld per jaar meer eieren af 
dan de niet-gespecialiseerde. Van alle bedrijven is een kwart 
eigendom van personen die hun inkomen voor meer dan de helft bui-
ten het landbouwbedrijf verwerven. Hieronder vallen ook de be-
drijven in eigendom bij veevoerleveranciers, pakstationhouders en 
broederijen. Deze toeleverende en verwerkende bedrijven bezitten 
2% van de leghennenbedrijven maar produceren 12% van de consump-
tie-eieren. 
Figuur 1. Het aankooppatroon van eendagskuikens, jonge hennen en voer en het verkooppatroon van consumptie-
dieren bij leghennenhouders 
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Van de totale Nederlandse consumptie-eiproduktie wordt ruim 
20% geproduceerd op legplulmveebedrljven die verticaal geïnte-
greerd zijn. De belangrijkste vorm van verticale Integratie is de 
combinatie van leghennenhouderij met een pakstation. Deze bedrij-
ven kunnen gesorteerde eieren aan detaillisten verkopen. Voor een 
deel gaat het hier om leghennenbedrijven die zelf een pakstation 
zijn gaan exploiteren als nevenactiviteit; in een aantal gevallen 
ligt het hoofdaccent echter op het pakstation. 
Onder de leghennenhouders zijn relatief veel oudere be-
drijf shoofden. Op twee derdedeel van de bedrijven is de leghen-
nenhouder 50 jaar of ouder. Deze bedrijven nemen echter slechts 
een derde van de produktie voor hun rekening. 
De variatie in de de jaarproduktie per leghenplaat s is op de 
leghennenbedrijven zeer groot. Ongeveer 30% van de bedrijven pro-
duceert per leghenplaats 14 tot 16 kg eieren, 52% minder dan 14 
kg en 18% met meer dan 16 kg. Op de wat grotere en gespeciali-
seerde bedrijven is de produktie per legplaats in het algemeen 
hoger. Deze bedrijven houden de hennen meestal op legbatterijen. 
De verkoop af-boerderij 
De belangrijkste afnemers van consumptie-eleren af-boerderij 
zijn de pakstationhouders (zie figuur 1). Zij nemen iets minder 
dan 60% van de eieren af om deze te sorteren naar gewicht en kwa-
liteit. Daarnaast worden eieren afgezet aan verzamelaars, eier-
veilingen, en consumenten. Van een deel van de eieren die via 
eigen pakstations worden afgezet, kon de verdere bestemming niet 
precies worden getraceerd. Op meer dan driekwart van de bedrijven 
(meest kleine) worden eieren aan consumenten verkocht, het gaat 
zowel om boerderijverkoop als om huis aan huis uitventen. De ver-
koop aan consumenten omvat echter slechts 5% van de totale pro-
duktie. Dit betekent dat 12,5% van het binnenlands verbruik 
rechtstreeks van boeren wordt gekocht. 
De grotere bedrijven verkopen relatief veel eieren aan pak-
stations, de kleinere aan consumenten, detaillisten en verzame-
laars. Bij de verhandeling van eieren af-boerderij wordt nauwe-
lijks gebruik gemaakt van tussenpersonen. 
Het afzetpatroon is op korte termijn betrekkelijk stabiel, 
d.w.z. per leverancier wordt de jaarproduktie meestal maar aan 
1 of 2 afnemers afgezet. De relaties met afnemers duren over het 
algemeen vrij lang. Iets meer dan de helft van de eieren wordt 
verkocht aan afnemers waarmee men reeds 5 jaar of langer zaken 
deed. Verder wordt de helft van de eieren op contract geleverd, 
met name aan pakstations en eierveilingen. 
Bij de prijsbepaling van eieren wordt vrijwel altijd gebruik 
gemaakt van een prijsnotering. We kennen in Nederland een tiental 
noteringen waarvan de VEN-notering en CVE-notering het meest ge-
bruikt wordt. Iets minder dan twee derde van de eieren worden 
verkocht op basis van deze twee noteringen. Voor bruine eieren 
zijn aparte noteringen. Veel bruine eieren worden afgezet op ba-
sis van de marktprijs Barneveld en de CVE-notering. 
Aankoop dieren en voer 
De eendagskuikens en jonge hennen worden vrijwel allemaal 
direct van broederijen betrokken. De legpluimveehouders kochten 
in 1980 3,9 miljoen eendagskuikens en 21,6 miljoen jonge leghen-
nen. De opfok van jonge hennen is nagenoeg geheel in handen van 
broederijen. Deze besteden de opfok uit aan speciale opfokbedrij-
ven. Evenals bij de afzet van eieren komen bij de aankoop van 
uitgangsmateriaal nauwelijks tussenpersonen voor, soms wordt ge-
leverd via een veevoerleverancier. 
Vooral de grotere in Limburg en Overijssel gevestigde be-
drijven kopen eendagskuikens. Ze doen dit vanwege de lagere 
prijs, de betere kwaliteit van zelfopgefokte hennen, de aanwezig-
heid van opfokruimte en om de beschikbare arbeid te benutten. 
De meest leghennenhouders hebben slechts êén leverancier 
voor eendagskuikens of jonge hennen. Circa 60% van de bedrijven 
koopt al meer dan 5 jaar uitgangsmateriaal bij dezelfde leveran-
cier. Het aankooppatroon is dus zeer stabiel. 
Voor ca. 40% van het uitgangsmateriaal is de aankoop con-
tractueel vastgelegd. Dit type aankoop komt vooral voor op de 
grotere bedrijven. De eenmalige bestellingen, welke veelal door 
de broederijen schriftelijk bevestigd worden zijn hier niet toe 
gerekend. 
Voor ruim de helft van het uitgangsmateriaal wordt een prijs 
in rekening gebracht afhankelijk van het kostenpatroon. Hierbij 
worden winst en verlies naar evenredigheid over de verschillende 
produktiefasen verdeeld (prijzenschema). Vooral de contractuele 
aankopen, veelal voor meerdere ronden vastgelegd, worden op grond 
van een prijzenschema afgerekend. Voor 44% van de dieren wordt 
een prijs bepaald via loven en bieden. 
De totale voerafname voor produktie van eieren bedroeg in 
1980 1,3 miljoen ton. Dat ligt gemiddeld op ruim 280 ton per be-
drijf. Het meeste voer wordt rechtstreeks af-fabriek in bulk ge-
leverd. Overslag bij de tussenhandel speelt nauwelijks nog een 
rol. Wel wordt via particuliere voerhandelaren en coöperatieve 
aan- en verkoopverenigingen 28% van het voer besteld. De levering 
heeft rechtstreeks vanaf de fabriek plaats. Hieruit blijkt dat 
het handelscontact nog voor een deel via de locale voerhandel 
loopt. 
Het aantal voerleveranciers per bedrijf blijft nagenoeg be-
perkt tot êén. Zowel op de korte als op de wat langere termijn 
blijkt het aankooppatroon stabiel. Bijna 80% van de bedrijven 
koopt reeds meer dan 5 jaar bij dezelfde veevoerleverancier. De 
helft van het voer wordt op contract geleverd. Ook hier komen 
contractuele afspraken vooral voor bij de grotere bedrijven. 
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De verschillende veevoerleveranciers stellen zelf een voer-
prijs vast. Bij de prijsstelling speelt de kostprijs van de 
grondstoffen een belangrijke rol. De meeste voerleveranciers han-
teren een systeem met prijskortingen. Deze kortingen zijn geba-
seerd op kostenbesparingen en concurrentie-overwegingen. De be-
langrijkste zijn de kwantumkorting, de buikkorting en de nabe-
taling uit de winst van de coöperatie. Door dit groot aantal kor-
tingen is prijsvergelijking een moeilijke zaak. 
Contractproduktie 
Contractproduktie speelt bij de produktie van consumptie-
eieren een belangrijke rol. Door een kwart van de bedrijven wor-
den een of meer contracten met leveranciers en/of afnemers afge-
sloten. Van de grotere bedrijven, met een jaarafzet van 100 ton 
eieren of meer, werkt echter 60a 70% op basis van contracten. De 
contractbedrijven zetten gezamenlijk dan ook iets minder dan 
driekwart van alle eieren af. Niet alle bedrijven produceren jaar 
na jaar op contract. 5% van de contractbedrijven produceert af-
wisselend op contract en laat dit afhangen van de contractprijzen 
en de te verwachte vrije prijzen. 
De belangrijkste contractsoorten zijn het coördinatiecon-
tract en het afname- en leveringscontract. In het eerste is mini-
maal de afname van jonge hennen of eendagskuikens geregeld; in 
het tweede komt dit niet voor maar wel de afzet van consumptie-
eieren of de aankoop van het voer. Verder komen nog looncontrac-
ten voor (9%). Hierbij is de leghennenhouder geen eigenaar van de 
dieren en ontvangt hij een vergoeding voor zijn arbeid en hokken. 
Contractfinanciering - financieringscontracten met de daar-
aan gekoppelde leverings- en/of afnameverplichtingen - komt op 
een derde van de bedrijven voor. De financiering heeft bijna ge-
heel betrekking op aankoop eendagskuikens, jonge hennen en voer. 
De contracten voorzien in kortstondige financieringsbehoeften. De 
financieringscontracten worden gemiddeld voor minder lange perio-
de afgesloten dan de contracten zonder financiering. 
De leghennenhouder sluit vaak met meerdere contractpartners 
(mede ondertekenaars) een contract af. De belangrijkste contract-
partners zijn de veevoerleveranciers en de pakstationhouders. 
Vaak heeft de leghennenhouder niet alleen verplichtingen t.a.v. 
zijn contractpartners maar ook t.a.v. derden. 
De belangrijkste reden voor een pluimveehouder om een con-
tract aan te gaan is het beperken van het afzet- en prijsrisico. 
Naarmate de bedrijven meer eieren produceren neemt naar verhou-
ding het aantal bedrijven met contracten toe. Van de bedrijven 
met een afzet van meer dan 250 ton per jaar heeft 70% een of meer 
contracten afgesloten voor voer, eendagskuikens, jonge hennen 
en/of eieren. 
Voor de af te zetten eieren op contract is een prijsafspraak 
gemaakt. In de meeste contracten is voor eieren een variabele 
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minimum garantieprijs opgenomen. Deze prijs wordt aangepast aan 
de kosten voor voer, eendagskuikens en jonge hennen. Verder komen 
in deze contracten vaak egalisatieregelingen voor. Daarbij wordt 
het verschil tussen de minimum garantieprijs en de dagprijs ver-
rekend met het egalisatiefonds. Aan het eind van de contractpe-
riode wordt een overschot uitgekeerd en een negatief saldo veelal 
kwijtgescholden. Met deze contracten draagt de leghennenhouder 
een beperkt marktrisico. 
De rechtszekerheid van contracten wordt vergroot door de 
overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Op bijna alle contract-
bedrijven (95%) komen schriftelijke contracten voor. Op 30% van 
de bedrijven komen contracten voor die getoetst zijn aan de door 
het Produktschap voor Pluimvee en Eieren gehanteerde Algemene 
Contractvoorwaarden en op 15% van de bedrijven komen contracten 
voor waarin de "Algemene Leveringsvoorwaarden eendagskuikens en 
jonge hennen" van het Landbouwschap van toepassing zijn ver-
klaard. 
Bedrijfsflexibiliteit 
De flexibiliteit van de bedrijfsvoering is van belang voor 
het al dan niet ontstaan van een structurele onevenwichtigheid 
tussen vraag en aanbod. 
De mate waarin de bedrijfsvoering verandert bij gewijzigde 
marktomstandigheden hangt mede af van de informatie die de leg-
hennenhouder hierover ontvangt. De leghennenhouder neemt vooral 
kennis van marktberichten, d.w.z. informatie over de feitelijke 
situatie op een bepaald moment en in mindere mate van marktvoor-
uitzichten. Over het algemeen speelt marktinformatie geen door-
slaggevende rol bij beslissingen over de omvang van de produktie. 
Bij contractproduktie kan de contractpartner een rol spelen 
bij de beslissingen over veranderingen in hokcapaciteit en capa-
citeitsbenutting. Deze factoren zijn van invloed op de flexibili-
teit van de produktie. 
De rol van de contractpartner bij beslissingen over capaci-
teitsverandering is vooral adviserend. De pluimveehouder beslist 
in veel gevallen na overleg met zijn contractpartner. Daarentegen 
heeft de contractpartner meer invloed op de benutting; hij kan 
namelijk eisen stellen aan de lengte van de leegstandsperiode en 
aan de bezettingsgraad. Een directe invloed op de flexibiliteit 
gedurende de contractperiode heeft de contractpartner veelal ook 
via de bepaling van de omvang van de leghennenstapel. 
Consumentenverkopen 
Op ruim driekwart van de bedrijven komt consumentenverkoop 
voor. Het zijn de gemiddeld wat kleinere bedrijven die dit doen. 
Deze bedrijven verkopen ongeveer 10% van hun eieren aan consumen-
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ten. De meeste eieren worden door de consument op de boerderij 
gekocht. Slechts enkele leghennenhouders venten de eieren huis 
aan huis uit. 
De meeste consumenten waaraan wordt verkocht wonen binnen 5 
km van de leghennenhouderij. De pluimveehouder vraagt voor de 
eieren een vaste prijs of hij zet boven op de gepubliceerde 
prijsnotering een marge van 2 à 5 cent per ei. De producenten met 
een vaste prijs vroegen in 1980 gemiddeld 2 cent per ei méér dan 
de producenten die met een vaste marge werkten. De hogere prijs 
voor de eieren is een van de belangrijkste redenen om eieren aan 
de consument te verkopen. 
Scharreleiproduktie 
In 1980 bestond ruim 2% van de Nederlandse produktie van 
consumptie-eieren uit scharreleieren. De scharreleiproduktie 
volgens de landbouwkwaliteitswet vindt plaats op kleine weinig 
gespecialiseerde leghennenhouderijen. De boeren die deze eieren 
produceren zijn relatief vrij oud; 90% is 50 jaar of ouder. De 
belangrijkste redenen om scharreleieren te produceren zijn het 
benutten van de bestaande daarvoor geschikte hokken en de hogere 
prijs voor deze eieren. Het gaat dus vooral om bedrijfseconomi-
sche redenen en minder om welzijnsoverwegingen. 
De scharreleiproducenten zijn van mening dat de produktie 
van deze eieren niet verder zal toenemen. Geen van de producenten 
was in 1980 van plan de hokcapaciteit in de volgende drie jaar 
uit te breiden. 
In de scharreleiproduktie zit nogal wat rek. Ongeveer 40% 
van alle legpluimveebedrijven heeft hokcapaciteit die voldoet aan 
de inrichtingsnormen voor scharreleiproduktie. Echter maar zo'n 
75 bedrijven gaven te kennen in de toekomst volgens de normen van 
het Landbouwkwaliteitsbesluit scharreleieren te gaan produceren. 
De gemiddelde eiproduktie van deze bedrijven is zeer gering. 
Niettemin is in 1982 onder invloed van de lage eierprijzen de 
produktie van scharreleieren door aanmelding van nieuwe bedrijven 
nogal toegenomen. 
Pakstationhouder 
Circa 370 legpluimveehouders zijn in het bezit van een pak-
stationvergunning. Ze mogen eieren naar gewicht en kwaliteit sor-
teren en kunnen daardoor eieren verkopen aan detaillisten en 
grootverbruikers. Niet alle pluimveehouders met een pakstation-
vergunning maken hiervan ook gebruik; 86% doet dat wel. Op de 
meeste bedrijven is het pakstation een nevenactiviteit. Slechts 
een beperkt aantal leghennenhouders heeft pakstationhouder als 
hoofdberoep. 
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De belangrijkste reden voor het aanhouden van een paksta-
tionvergunning is de mogelijkheid eieren te leveren aan detail-
listen en grootverbruikers. De pluimveehouder slaat daarmee een 
paar handelsfasen over en kan voor zijn gesorteerde eieren een 
hogere prijs ontvangen. 
Toekomstige ontwikkelingen 
De vraag naar consumptie-eleren in en buiten de EG zal de 
komende jaren maar weinig toenemen, als gevolg van o.a. stagne-
rende inkomensontwikkeling en de toenemende produktie in de im-
portlanden. Nieuwe wetgeving op het gebied van het milieu en het 
welzijn van dieren kunnen de Nederlandse concurrentiepositie na-
delig beïnvloeden. 
De ruimte voor uitbreiding van de Nederlandse produktie 
lijkt dan ook beperkt, en de exportrisico's nemen toe. Om te kun-
nen blijven concurreren zal de schaalvergroting doorgaan, wat met 
aanzienlijke investeringen gepaard gaat die met vreemd vermogen 
moeten worden gefinancierd. Dit vergroot de behoefte aan zeker-
heid en werkt een verdere toename van de contractproduktie in de 
hand. 
In 1983 hadden 30 grote bedrijven samen 20% van de leghen-
nenstapel in bezit. Het gaat daarbij vooral om gegroeide gezins-
bedrijven en om bedrijven die door broederijen en pakstations 
zijn opgezet. Een eventuele vestigingswet zou op de ontwikkeling 
van deze bedrijven waarschijnlijk maar een beperkte invloed hebben. 
Het aantal erkende producenten van scharreleieren is vooral 
In 1982 toegenomen. Een toenemend deel van de scharreleieren 
wordt geëxporteerd. De relatief hoge prijs van deze eieren en het 
geringe aantal consumenten dat ze uit welzijnsoverwegingen koopt, 
maakt een snelle groei van de afzet van scharreleieren niet waar-
schijnlijk. 
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1. Inleiding 
1.1 Doel en opzet van het onderzoek 
In 1981 begon het Landbouw-Economisch Instituut met een 
marktstructuuronderzoek bij producenten van consumptle-eieren. 
Aanleiding tot het onderzoek was het verzoek van het Landbouw-
schap om meer Inzicht In de contractproduktie (omvang, contract-
vormen, invloed op de positie van de agrarische producent) onder 
andere bij consumptle-eieren. Daarnaast is de informatie ook van 
belang voor de overheid, die mogelijk in de toekomst regelend wil 
gaan optreden ter bescherming van de positie van de agrarische 
producent. Daarbij denkt men aan het dwingend voorschrijven van 
de toepassing van algemene contractvoorwaarden of aan het ver-
plichten van het bedrijfsleven om dergelijke voorwaarden op te 
stellen. 
Sinds 1968, toen het Landbouw-Economisch Instituut een be-
perkt onderzoek heeft verricht naar de afzetstructuur van con-
sumptle-eieren af-boerderlj, heeft deze sector een belangrijke 
ontwikkeling doorgemaakt. Zo is het aantal bedrijven met enkele 
honderden leghennen sterk afgenomen, terwijl het aantal bedrijven 
met meer dan 10.000 leghennen sterk toenam. Ook het aantal be-
drijven gespecialiceerd op leghennenhouderij steeg sterk. Van be-
lang hierbij is in hoeverre de veranderingen in de agrarische 
bedrijfsstructuur gepaard zijn gegaan met veranderingen in de af-
zetstructuur. 
De indruk bestaat dat inkrimping van de produktle bij lage 
opbrengstprijzen steeds trager verloopt. Inzicht in de redenen 
hiervan kan van belang zijn voor het beoordelen van de vraag of 
vla beleidsmaatregelen of anderszins de aanpassing van de produk-
tie-omvang aan de vraag is te verbeteren. 
Het onderzoek wil voorts inzicht geven in de structuur van 
de bedrijven die eieren aan consumenten verkopen of die beschik-
ken over een pakstationvergunning. Tevens is nagegaan wat de re-
den hiervoor is. De andere fasen in de produktiekolom ervaren 
deze activiteiten van pluimveehouders niet altijd als positief. 
De laatste jaren is een afzonderlijke deelmarkt ontstaan 
voor "scharreleieren". Nagegaan zal worden welke factoren voor de 
pluimveehouder van betekenis zijn bij de beslissing al dan niet 
voor deze deelmarkt te produceren. 
Het onderzoek dat vooral een inventariserend karakter heeft, 
richt zich dan ook op het verkrijgen van inzicht in de volgende 
aspecten van de marktstructuur: 
- de contractproduktie en de verticale integratie 
In dit kader is aandacht besteed aan de omvang van de con-
tractproduktie en de verticale integratie, aan de hierbij 
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betrokken bedrijfstypen en aan de gebruikte contractvormen. 
Ook is nagegaan, welke invloed de contractpartners van de 
leghennenhouders hadden op hun bedrijfsvoering en hun be-
slissingen met betrekking tot de produktieomvang, de benut-
ting van de aanwezige hokcapacitelt, de aankoop van 
eendagskuikens, jonge hennen en ook de verkoop van eieren. 
- de aan- en verkoopstructuur 
Hierbij is de betekenis van de verschillende leveranciers-
en afnemerscategorieën nagegaan. Verder is aandacht besteed 
aan de wijze van aan- en verkoop en de relaties tussen de 
leghennenhouder enerzijds en de leveranciers en afnemers 
anderzijds. 
- de relatie tussen markt- en produktiestructuur 
Nagegaan is de relatie tussen de vestigingsplaats van leve-
rancier en afnemer enerzijds en die van consumptie-eiprodu-
centen anderzijds. De redenen voor handhaven of veranderen 
van de hokcapaciteit en de mate van capaciteitsbenutting 
zijn eveneens geanalyseerd. 
de scharreleiproduktie en bijzondere afzetwijzen. 
Hierbij gaat het om de wijze van afzet, de reden voor deze 
produktie, de ontvangen prijzen en aantal bedrijfsstructure-
le kenmerken van deze bedrijven. 
De gegevens zijn verzameld door middel van enquêtes bij pro-
ducenten van consumptie-eieren op basis van een steekproef uit 
het totale bestand aan bedrijven waarop volgens de Landbouwtel-
ling 1980 hokcapaciteit voor meer dan 100 leghennen aanwezig was. 
Bij het trekken van de steekproef is gewerkt met verschillende 
steekproefpercentages voor de onderscheiden grootteklassen. De 
indeling naar klassen is gebaseerd op de voor leghennen beschik-
bare hokcapaciteit. Van 336 bedrijven konden gegevens worden ver-
zameld, 24 producenten weigerden aan het onderzoek mee te werken. 
Het weigeringspercentage bedroeg slechts 7%. Door de geënquêteer-
de bedrijven te wegen is een totaal beeld ontstaan, dat represen-
tatief geacht mag worden voor deze sector. Enquêteurs van het LEI 
hebben de gegevens bij producenten verzameld door hen persoonlijk 
in de maanden januari en februari 1981 te bezoeken. 
Bij de nauwkeurigheid en de representativiteit van de onder-
zoeksresultaten moeten enkele kanttekeningen worden geplaatst. In 
de eerste plaats zij er op gewezen dat het onderzoek betrekking 
heeft op een bepaald jaar (1980) hetgeen met zich meebrengt dat 
allerlei voor dat jaar typische marktomstandigheden mogelijk van 
invloed zijn geweest op de afzetstructuur. Verder moest in een 
aantal gevallen gewerkt worden met door de respondent geschatte 
gegevens. Hieruit kunnen voor het onderzochte seizoen onnauwkeu-
righeden voortvloeien. 
De statistische onnauwkeurigheid van het onderzoek is 
groter naarmate het betrokken aantal bedrijven kleiner is. Dit 
houdt in dat de cijfers over weinig voorkomende verschijnselen 
eerder als een illustratie moeten worden beschouwd dan als een 
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nauwkeurige weergave van de werkelijkheid. Een maatstaf van de 
nauwkeurigheid van de gegevens is de relatieve standaardfout (zie 
bijlage 2). 
1.2 Ontwikkelingen in de sector 
De waarde van de Nederlandse produktie van consumptie-eieren 
gemeten in producentenprijzen bedroeg in 1982 1340 miljoen 
gulden, het uitvoeroverschot ca. 890 miljoen gulden. 
Nederland is binnen de EG over een reeks van jaren de groot-
ste exporteur van consumptie-eieren. Onze export maakte in 1981 
ca. 70% uit van de gesommeerde consumptie-eierexport van alle EG-
landen. In dat jaar bedroeg ons aandeel in de totale EG-produktie 
14%, in de consumptie 4%. 
De Nederlandse consumptie-eieren worden in hoofdzaak (70%) 
geëxporteerd naar West-Duitsland. Sinds 1976 is het aantal naar 
onze oosterbuur geëxporteerde consumptie-eieren meer dan verdub-
beld. Het Nederlandse aandeel op de Westduitse markt steeg in die 
periode van 11% naar 23% in 1982. De export naar andere EG-landen 
varieert nogal van jaar tot jaar. In 1982 bedroeg deze export 
ruim 5% van de totale Nederlandse export; de export naar Derde 
Landen 25%. De Nederlandse export buiten de EG is met name ge-
richt op de landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 
In de periode 1976-1982 breidde de Nederlandse leghennensta-
pel zich uit met ruim 10 miljoen dieren (5 maanden en ouder) tot 
een totaal van 29,4 miljoen in 1983. In die zelfde periode nam de 
produktie van consumptie-eieren toe met bijna 4800 miljoen stuks 
tot 9800 miljoen. Sinds 1976 komt de toename van de produktie 
voor bijna 70% uit de groei van de leghennenstapel en voor ruim 
30% uit een hogere legprestatie per hen. In 1983 nam door de 
slechte bedrijfsresultaten in 1982 de leghennenstapel iets af. 
Hierdoor herstelden zich aan het eind van dat jaar de prijzen. 
Het aantal bedrijven 1) waarop leghennen gehouden worden 
liep van 5000 in 1976 terug naar 3370 in 1983. In die zelfde 
periode werd het gemiddelde aantal leghennen per bedrijf meer dan 
tweemaal zo groot; het bedroeg in 1983 ca. 8500 dieren. De groei 
van de leghennenstapel kwam vooral tot stand bij bedrijven die in 
1983 meer dan 15.000 leghennen telden. Het aantal bedrijven in 
deze categorie nam sinds 1976 met ca. 350 toe tot 584. In 1980 
bezaten deze bedrijven ruim twee derdedeel van de Nederlandse 
leghennenstapel. 
Als gevolg van het toepassen van moderne arbeidsbesparende 
produktietechnieken (legbatterijen, eiverzameling, voer en drink-
watervoorziening) is het mogelijk dat een arbeidskracht ca. 
20.000 leghennen verzorgt. In de leghennensector is een ontwikke-
ling gaande, waarbij een klein aantal bedrijven een steeds groter 
deel van de produktie voor zijn rekening gaat nemen. 
1) Bedrijven met meer dan 100 leghennen. 
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De leghennenhouderij is momenteel sterk geconcentreerd in de 
provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. In 1983 huis-
vesten deze drie provincies driekwart van het leghennenbestand 
voor de produktie van consumptie-eieren. In de afgelopen jaren 
heeft vooral de leghennenstapel in Limburg een groei doorgemaakt. 
Het aantal leghennen in de provincies Overijssel en Zuid-Holland 
bleef qua aantal op hetzelfde niveau als 1976. In Noord-Holland 
nam het aantal leghennen met de helft af. 
In 1979 is in het kader van de Landbouwkwaliteitswet het 
Landbouwkwaliteitsbesluit "scharreleieren" tot stand gekomen. De 
in het besluit geregelde controle op de produktiewijze van de als 
"scharrelei" op de markt gekochte eieren geeft de consument 
hierover zekerheid en maakt het mogelijk, dat de producent in de 
prijs een vergoeding krijgt voor zijn hogere kosten. 
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2. Produktiestructuur 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen een aantal kenmerken aan de orde van 
de bedrijven die consumptie-eieren produceren, voor zover ze in 
mei 1980 een capaciteit hadden van meer dan 100 leghennen per 
bedrijf. Ingegaan wordt op de regionale spreiding van de bedrij-
ven, de bedrijfsgroottestructuur, de mate van specialisatie, de 
capaciteitsverandering en benutting, de leeftijd van de bedrijfs-
hoofden en de duur van de leghennenhouderij. 
2.2 Regionale spreiding 
Met betrekking tot de spreiding van leghennenbedrijven over 
Nederland zijn in tabel 2.1 zes gebieden onderscheiden. Dit be-
treft Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) Overijssel, 
Gelderland, Midden en West (Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Zeeland) Noord-Brabant en Limburg. Een meer gedetailleerd 
overzicht is gegeven in figuur 2.1. 
In 1980 produceerden 4600 bedrijven ca. 500.000 ton consump-
tie-eieren. De gemiddelde afzet per bedrijf bedroeg 109 ton per 
jaar. De belangrijkste produktiegebieden zijn Gelderland, Noord-
Brabant en Limburg. Deze drie provincies nemen driekwart van de 
produktle voor hun rekening. 
Tabel 2.1 Verdeling van de leghennenbedrijven, de consumptie-
eierafzet en de gemiddelde afzet per bedrijf naar 
regio 
Aantal 
bedrijven 
4600 
% 
7 
10 
34 
16 
18 
15 
Afzet 
eieren 
(tonnen) 
503000 
% 
9 
8 
29 
8 
21 
25 
Gemiddeld 
per 
bedrijf 
(tonnen) 
109 
142 
89 
92 
51 
125 
180 
Nederland 
waarvan naar gebied 
Noord 
Overijssel 
Gelderland 
Midden-West 
Noord-Brabant 
Limburg 
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Figuur 2.: Regionale verdeling van afgezette hoeveelheden consumptie-eieren in 1980 
(per STULM-district) 
Afzet consumptie-eieren 
per regio 
| [ 0 - 5 duizend ton 
5 - 1 0 duizend ton 
YXA , 0 ~ l 5 duizend ton 
1 5 - 2 0 duizend ton 
20 - 45 duizend ton 
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De grotere bedrijven komen vooral voor in de gebieden Noord, 
Limburg en Noord-Brabant; de kleine in Midden-West, Overijssel en 
Gelderland. 
2.3 Grote en kleine bedrijven 
De indeling in grote en kleine bedrijven is gebaseerd op de 
hoeveelheid consumptie-eieren die het bedrijf in 1980 afzette 
(tabel 2.2). 
Van de bedrijven heeft de helft een afzet van minder dan 25 
ton eieren, dat zijn bedrijven met maximaal ca. 1500 kippen. Een 
kwart van de bedrijven zet 25-100 ton af en eveneens een kwart 
100 ton en meer. De afzet van de kleine bedrijven is van weinig 
betekenis. De grotere bedrijven (jaarafzet 100 ton en meer) nemen 
85% van de totale afzet voor hun rekening. 
Nederland kent nogal wat bedrijven waar op kleine schaal 
eieren worden geproduceerd. Van oudsher waren op deze bedrijven 
leghennen aanwezig. 
De eierproduktie in Nederland is sterk geconcentreerd bij 
een kleine groep zeer grote bedrijven (500 ton en meer). Deze 
groep bedrijven neemt bijna 40% van de produktie voor zijn re-
kening. 
Tabel 2.2 Verdeling van leghennenbedrijven en afzet naar jaar-
afzet per bedrijf 
Aantal Afzet 
bedrijven eieren 
(tonnen) 
Totaal 
w.v. naar jaarafzet per bedr. 
tot 25 ton 
25 tot 100 ton 
100 tot 250 ton 
250 tot 500 ton 
500 tot 1500 ton 
1500 ton en meer 
4600 
% 
48 
24 
16 
8 
3 
1 
503000 
% 
3 
12 
21 
24 
19 
20 
De produktie van consumptie-eieren is evenals andere inten-
sieve veehouderijtakken niet grondgebonden. Van de grote bedrij-
ven (250 ton en meer) heeft circa 60% minder dan 5 ha cultuur-
grond, hiervan heeft zelfs een derdedeel in het geheel geen cul-
tuurgrond. De bedrijven met weinig leghennen beschikken veelal 
over meer cultuurgrond. 
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2.4 Mate van specialisatie en integratie 
De bedrijven kunnen op verschillende wijzen worden ingedeeld 
naar hun mate van specialisatie. In de eerste plaats naar de mate 
waarin het totale inkomen afkomstig is uit het agrarische be-
drijf. In dit onderzoek worden onder leghennenhouders met een 
niet-agrarisch nevenberoep diegenen verstaan welke minder dan de 
helft van hun inkomen buiten de landbouw verdienen; onder leghen-
nenhouders met een niet-agrarisch hoofdberoep zij die meer dan de 
helft van hun inkomen van buiten de landbouw halen. Ook kan een 
typering plaatsvinden op grond van de relatieve betekenis van de 
verschillende bedrijfsonderdelen op het agrarisch bedrijf (vee-
houderij, akkerbouw, tuinbouw, etc), ook wel VAT-typering 1) ge-
Tabel 2.3 Leghennenbedrijven per specialisatiegraad ingedeeld 
naar hoofd- en nevenberoep en naar VAT-type 
Aantal bedrijven 
Afzet eieren (x tonnen) 
Gemiddelde afzet per 
bedrijf (x tonnen) 
Totaal 
4600 
503000 
109 
Waarvan naar specialisatie-
graad leghennenhouderij 
tot 
25% 
59% 
15% 
26 
25-
50% 
14% 
11% 
84 
50-
75% 
11% 
21% 
214 
75% 
e.m. 
16% 
53% 
370 
Leghennenhouders naar 
hoofd-/nevenberoep 
- uitsluitend landbouw-
activiteiten 
- niet-agrar. nevenberoep 
- niet-agrar. hoofdberoep 
Leghennenbedrijven naar 
VAT-type 
- rundveebedrijf 
- varkensbedrijf 
- legkippenbedrijf 
- overig pluimveebedrijf 
- overige veehouderij 
- akkerbouwbedrijf 
- tuinbouwbedrijf 
- gecombineerd bedrijf 
60 
14 
26 
% 
32 
8 
23 
1 
19 
6 
3 
8 
64 
10 
26 
% 
50 
13 
2 
0 
15 
7 
3 
7 
61 
14 
25 
% 
19 
3 
2 
3 
44 
10 
7 
12 
57 
25 
18 
% 
-
-
75 
-
21 
-
-
4 
47 
24 
29 
% 
-
-
100 
-
-
-
-
-
1) Voor een omschrijving van de gebruikte begrippen zie bijlage 
1. 
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noemd. De relatieve betekenis van de consumptie-eierproduktie 
binnen de totale bedrijfsvoering gemeten in standaardbedrijfseen-
heden 1) wordt aangeduid met specialisatiegraad. 
Tabel 2.3 geeft aan dat de meeste bedrijven niet gespeciali-
seerd zijn op de produktie van consumptie-eieren. Op iets minder 
dan een zesde van de bedrijven is de produktieomvang voor min-
stens 75% afhankelijk van de produktie van eieren. Deze laatste 
groep heeft echter wel een groot aandeel in de totale produktie 
(53%). 
Niet alle bedrijfshoofden behalen hun inkomen uitsluitend 
uit het agrarisch bedrijf. Een kwart heeft een niet agrarisch 
hoofdberoep en een zevende heeft een niet-agrarisch nevenberoep. 
Onder de bedrijfshoofden met een niet-agrarisch hoofdberoep val-
len zij die een volledige baan buiten de landbouw hebben en rus-
tende boeren. Tot dezelfde groep behoren ook de bedrijven van de 
toe- en afleverende industrie zoals broederijen, veevoerleveran-
ciers en pakstations. Het gaat hierbij om een gering aantal be-
drijven (2%), hun aandeel in de produktie (12%) is echter vrij 
groot. Met name deze bedrijven zijn vaak sterk op de produktie 
van consumptie-eieren gespecialiseerd. De bedrijven van bedrijfs-
hoofden ouder dan 65 jaar zijn naar verhouding weinig gespeciali-
seerd. 
De belangrijkste niet-agrarische nevenberoepen zijn paksta-
tionhouder en broederij, daarnaast komen pluimveehouders voor die 
tevens in loondienst zijn of voor een gedeelte een sociale uitke-
ring hebben. Is de leghennenhouder tevens in loondienst of vee-
voerleverancier dan is het bedrijf relatief vaak in de produktie 
van consumptie-eieren gespecialiseerd. 
Tabel 2.4 Verticaal geïntegreerde leghennenbedrijven en door hen 
afgezette eieren naar wijze van integratie 
Aantal Afgezette 
bedrijven eieren 
(tonnen) 
Gemiddeld 
per 
bedrijf 
(tonnen) 
Totaal 
w.v. naar verticale 
integratie 
- pakstation *) 
- broederij 
- veevoerleverancier 
- poelier 
354 
% 
89 
5 
3 
3 
116000 
% 
76 
17 
5 
2 
329 
279 
1134 
538 
300 
*) Bedrijven die in bezit zijn en gebruik maken van een paksta-
t ionvergunning. 
1) Voor een omschrijving van de gebruikte begrippen zie 
bijlage 1. 
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Van verticale integratie is sprake indien meerdere niveaus 
in de bedrijfskolom zijn ondergebracht bij één organisatie, be-
drijf of ondernemer. Bij de geënquêteerde legpluimveehouders be-
tekent dit, dat de produktie van consumptie-eieren gecombineerd 
dient te zijn met een of meer van de volgende activiteiten: meng-
voerhandel of -produktie, broedeierproduktie, broederij, verhan-
delen en sorteren van eieren en eierdetailhandel. 
Van de totale Nederlandse produktie wordt 23% geproduceerd 
op bedrijven die verticaal ge'integreerd zijn. Het gaat daarbij om 
8% van de bedrijven. De verticaal geïntegreerde bedrijven zijn 
dus vrij groot. 
2.5 Bedrijfshoofd 
De leghennenhouder is gemiddeld wat ouder dan de doorsnee 
Nederlandse land- en tuinbouwer. Zo is de helft van de Neder-
landse land- en tuinbouwer 50 jaar of ouder, de leghennenhouders 
liggen daar met twee derdedeel aanzienlijk boven. 
Tabel 2.5 Aantal bedrijven en afzet consumptie-eieren naar leef-
tijd van de leghennenhouder en duur van de leghennen-
houder! j 
Leeftijd leghennenhouder 
- 65 jaar en ouder 
- 5 0 - 6 5 jaar 
- 4 0 - 5 0 jaar 
- 3 0 - 4 0 jaar 
- jonger dan 30 jaar 
Duur zelfstandige 
leghennenhouder!j 
- 20 jaar en langer 
- 1 0 - 2 0 jaar 
- 5 - 1 0 jaar 
- 3 - 5 jaar 
- 1 - 3 jaar 
- korter dan 1 jaar 
Alle 
landbou-
wers en 
tuinders 
1) 
% 
8 
42 
27 
18 
5 
Aantal 
leghen-
nenhou-
ders 
4600 
% 
13 
52 
19 
11 
5 
% 
56 
25 
8 
7 
4 
— 
Afzet 
eieren 
(tonnen) 
503000 
% 
2 
31 
38 
23 
6 
% 
29 
34 
14 
18 
5 
~ 
Gemiddeld 
per 
bedrijf 
(tonnen) 
109 
15 
65 
209 
235 
135 
55 
148 
198 
288 
123 
" 
1) Bron: CBS Landbouwtelling mei. Het betreft zelfstandige 
bedrijfshoofden met hoofdberoep in land- en tuinbouw. 
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Vanaf de leeftijd van 50 jaar gaat de opvolging een rol spe-
len. Voor een derde van deze bedrijfshoofden is een opvolger aan-
wezig, de rest heeft (nog) geen opvolger. De bedrijven zonder op-
volger produceren gemiddeld minder consumptie-eieren dan de be-
drijven waarop wel een opvolger aanwezig is (40, resp. 91 ton per 
jaar). 
Van de leghennenhouders houdt 80% reeds 10 jaar of langer 
leghennen. In vergelijking met andere intensieve veehouderijtak-
ken zoals slachtkuikenhouderij en vleeskalverhouderij houden veel 
leghennenhouders zich reeds lang met dit bedrijfsonderdeel bezig 
1). 
2.6 Produktie per leghenplaats 
De hoeveelheid eieren die een leghenplaats per jaar ople-
vert loopt sterk uiteen (zie tabel 2.6). Dit wordt zowel bepaald 
door de produktie per dier als door de benutting van de hokcapa-
citeit. Meer dan een kwart van de bedrijven heeft een produktie 
per legplaats die lager ligt dan 10 kg. In deze groep zitten veel 
bedrijven met een kleine jaarafzet. De helft van de bedrijven zit 
onder de van 14 kg. 
De bedrijven met een afzet van meer dan 14 kg eieren per 
leghenplaats nemen 70% van de afzet voor hun rekening. 
Een groot aantal factoren kunnen van invloed zijn op de pro-
duktie per leghenplaats. Dit betreft de arbeidssituatie op het 
bedrijf, ziekte onder de leghennen, ver- of nieuwbouw, de kosten-
opbrengstenverhouding en de marktvooruitzichten. 
Tabel 2.6 Aantal bedrijven, totale afzet en gemiddelde afzet per 
bedrijf naar de eierproduktie per jaar per leghenplaats 
Totaal 
w.v. naar prod. 
tot 10 kg 
10 - 12 kg 
12 - 14 kg 
14 - 15 kg 
15 - 16 kg 
16 - 18 kg 
18 kg en meer 
en legplaats 
Aantal 
bedrijven 
4600 
% 
27 
6 
19 
14 
16 
9 
9 
Afzet 
eieren 
(tonnen) 
503000 
% 
6 
8 
16 
21 
27 
14 
8 
Gemiddeld 
per bedr. 
(tonnen) 
109 
22 
12 
93 
158 
189 
168 
116 
1) Vergelijkbare gegevens voor genoemde produktietakken zijn te 
vinden in de LEI-publikaties 2.133: "De slachtkulkenhouders 
en hun marktpartners", blz. 43 en 2.144: "De kalverhouders 
en hun relaties met de markt", blz. 37. 
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Ook de wijze van huisvesting speelt een belangrijke rol bij 
de produktie per legplaats. Zo scoren de bedrijven met batterijen 
over het algemeen hoger dan de bedrijven met andere huisvestings-
systemen. 
Ruim de helft van de bedrijven geven aan dat zij in 1980 een 
normale benuttingsgraad hadden. Onder deze bedrijven zitten toch 
nogal veel bedrijven met een geringe produktie per legplaats. 
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3. Aan- en verkoopstructuur 
3.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk zijn enkele kenmerken van de 
leghennenbedrijven besproken. Dit hoofdstuk gaat in op de aan- en 
verkoopstructuur. Daarbij wordt gelet op de verkoopkanalen voor 
consumptie-eieren en de aankoopkanalen voor eendagskuikens, jonge 
hennen en voer. Ook besteden we aandacht aan relaties tussen de 
leghennenhouders en hun afnemers en leveranciers, en aan de wijze 
van prijsbepaling bij aan- en verkoop. 
Als leveranciers en afnemers zijn beschouwd de eerste perso-
nen en bedrijven die de produkten voor eigen rekening en risico 
leveren respectievelijk kopen. In geval van looncontracten zijn 
als zodanig de eigenaren van de dieren opgenomen. Dit rapport is 
gebaseerd op een enquête bij leghennenhouders, daardoor is niet 
in alle gevallen de uiteindelijke bestemming van eieren en de 
oorspronkelijke herkomst van eendagskuikens, jonge hennen en voer 
bekend. 
In een klein aantal gevallen liep de levering en afzet van 
de produkten via tussenpersonen d.w.z. via een persoon/bedrijf 
die niet voor eigen rekening en risico koopt of verkoopt. Bij de 
levering van voer is sprake van een tussenpersoon als het bedrijf 
waar het voer wordt besteld de levering laat verzorgen door een 
ander bedrijf. 
De volgende categorieën van personen en bedrijven traden op 
als tussenpersoon: 
coöperatieve aan- en verkoopverenigingen; 
voerhandelaren/veevoerproducenten; 
vertegenwoordigers; 
- commissionairs/agenten; 
- opfokkers jonge hennen. 
De relaties tussen leghennenhouders enerzijds en hun markt-
partners anderzijds, vormen een belangrijk aspect van de aan- en 
verkoopstructuur. Immers het karakter van de relatie is mede be-
palend voor de stabiliteit van het afzet- en toeleveringspatroon. 
Van belang hiervoor zijn het aantal, de duur en de aard van 
de relaties. Het aantal relaties geeft aan met hoeveel bedrijven 
of personen de leghennenhouder zaken doet 1). Het aantal relaties 
in 1980 geeft een indruk van de stabiliteit van het aan- en ver-
kooppatroon op korte termijn (korter dan 1 jaar). De duur van de 
relatie geeft een indruk van de stabiliteit op de langere ter-
mijn. 
1) Bij rechtstreekse verkoop aan de consument worden alle con-
sumenten samen als êén relatie beschouwd. 
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Onder 'duur' wordt verstaan de termijn gedurende welke de 
leghennenhouder ononderbroken zaken deed met zijn afnemer/leve-
rancier. Als niet-onderbroken relaties zijn aangemerkt, al die 
gevallen waarbij minstens eenmaal per jaar produkten worden be-
trokken van of geleverd aan dezelfde leverancier respectievelijk 
afnemer. 
Onder de aard van de relaties wordt verstaan of er al dan 
niet afspraken zijn gemaakt over aan- en/of verkoop voordat de 
eieren worden afgezet. De aard van de relatie kan zijn vrij, een 
statutaire verplichting, een looncontract of een overig contract. 
3.2 Verkoop consumptie-eieren 
3.2.1 Afnemerscategorieën 
De leghennenhouders zetten in 1980 ruim 500.000 ton consump-
tie-eieren af. Via diverse kanalen vinden de eieren uiteindelijk 
hun weg naar de consument. De hier vermelde gegevens hebben 
slechts betrekking op de afzet af-boerderij, zodat in de meeste 
gevallen niet de uiteindelijke bestemming van de eieren bekend 
is. 
Tabel 3.1 geeft een overzicht van de afnemers waaraan de 
leghennenhouder de consumptie-eieren afzet. Veruit de belangrijk-
ste afnemerscategorie zijn de pakstations. Daarnaast is vooral de 
eierveiling van belang. De afzet met onbekende bestemming is 
vooral afkomstig van bedrijven met een eigen pakstation, voor zo-
Tabel 3.1 Leghennenbedrijven, aantal afgezette consumptie-eieren 
en gemiddelde afzet per bedrijf naar afnemerscatego-
rieën 
Aantal 
bedrijven 
4600 
% 
78 
3 
10 
22 
1 
20 
13 
28 
6 
Afzet 
eieren 
(tonnen) 
503000 
% 
4 
1 
1 
3 
9 
7 
13 
58 
4 
Gemiddeld 
per 
bedrijf 
(tonnen) 
109 
6 
18 
15 
16 
1959 
40 
107 
225 
80 
Totaal 
waarvan naar: 
- consument-af-boerderij 
-aan huis 
- eigen pakstation 
- grootverbruiker 
- d e t a i l l i s t 
- onbekend 
- verzamelaar 
- eierveiling 
- pakstation 
- overige afnemers 
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ver deze niet konden aangeven wat de uiteindelijke bestemming van 
de eieren was. Bijna drie vierdedeel van de afzet aan pakstations 
gaat naar grote bedrijven, die elk jaarlijks minstens 50 min. 
eieren verhandelen. 
De grote pakstations kopen slechts 45% van hun eieren binnen 
een afstand van 30 km van het bedrijf. Het werkgebied van de 
kleinere pakstations is beperkter; zij kopen ruim twee derde van 
hun eieren binnen deze afstand. 
Bij de afzet van consumptie-eieren af-boerderij komen vrij-
wel geen tussenpersonen voor. Zeer sporadisch treden verzame-
laars, veevoerleveranciers en commissionairs als zodanig op. 
De afzetstructuur binnen Nederland is niet overal gelijk. 
Levering aan eierveilingen komt relatief veel voor in Gelderland 
en Noord-Brabant. Verder worden in Gelderland relatief veel 
eieren geleverd aan verzamelaars en weinig aan pakstations. De 
verkoop van eieren aan consumenten is veruit het belangrijkst in 
de provincies met een grote bevolkingsdichtheid. Zo wordt in de 
regio Midden-West 17% van de eieren aan de consument verkocht. 
Het gaat hierbij om huis aan huis verkopen en om verkopen af-
boerderij. 
Tussen bedrijven van verschillende grootte bestaan belang-
rijke verschillen in afzetkanalen. Zo verkopen bedrijven met een 
jaarafzet tot 100 ton relatief veel aan consumenten, detaillisten 
en verzamelaars, terwijl de grotere legpluimveebedrijven meer af-
zetten aan pakstations en eierveilingen. 
Ook in 1968 is een onderzoek gedaan naar het afzetpatroon 
van consumptie-eieren. Onderstaand overzicht geeft een vergelij-
king van de betekenis van diverse afnemerscategorieën in 1968 en 
1980. 
1968 1980 
- consument + grootverbruiker 12% 6% 
- detaillist 5% 3% 
- pakstation 1) 52% 67% 
- verzamelaar 13% 7% 
- voerleverancier 5% -
- overige afnemers 12% 16% 
Na 1968 is de betekenis van de pakstations toegenomen. Dit 
is ten koste gegaan van de afzet aan verzamelaars, veevoerleve-
ranciers en consumenten en grootverbruikers. 
3.2.2 Relaties met afnemers 
De meeste leghennenhouders, ruim 80%, zetten hun totale 
jaarproduktie af aan een of twee afnemers. De overige bedrijven 
1) Inclusief dat deel van de afzet van eigen pakstations waar-
van de afzet onbekend is. 
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leveren hun eieren jaarlijks aan drie of meer afnemers. Op korte 
termijn is het afzetpatroon dan ook vrij stabiel (zie tabel 3.2). 
De leghennenhouders die eieren afzetten aan een eierveiling, 
"overige" afnemers of naar een onbekende bestemming (via het 
eigen pakstation) hebben relatief weinig relaties. De bedrijven 
die afzetten aan grootverbruikers en die uitventen hebben naar 
verhouding zeer veel relaties. Op de bedrijven die de afzet van 
eieren vooraf niet contractueel hebben vastgelegd, komen naar 
verhouding meer relaties voor, dan op de bedrijven die dit wel 
hebben gedaan. 
Op meer dan 80% van de bedrijven komen relaties voor die 
vijf jaar of langer bestaan, op 29% relaties tussen de 1 en 5 
jaar en op slechts 3% relaties korter dan 1 jaar. 
Vrije relaties hebben gemiddeld een langere duur dan con-
tractuele relaties. Op de meeste bedrijven komen vrije relaties 
voor die langer dan 5 jaar duren. Daarbij speelt wel een rol dat 
Tabel 3.2 Leghennenbedrijven en de door hen afgezette hoeveel-
heid eieren naar aantal, duur en aard van de afzet-
relaties 1) 
Aantal Afzet Gemidd. 
be- eieren afzet 
drijven (tonnen) (tonnen) 
Totaal 
Aantal relaties 
- éën 
- twee 
- drie 
- vier en meer 
4600 
% 
44 
38 
12 
6 
503000 
% 
46 
27 
17 
10 
109 
111 
76 
164 
183 
Duur van de relatie 
- tot 1 jaar 
- 1 - 5 jaar 
- 5 jaar en meer 
% 
3 
29 
81 
% 
4 
43 
53 
154 
159 
70 
Aard van de relatie 
- vrij 
- contractverplichting 
- looncontract 
% 
95 
19 
3 
% 
51 
46 
3 
58 
264 
135 
Aard afnemers 
- particulier 
- coöperatief 
% 
98 
16 
% 
83 
17 
92 
119 
1) Voor afgezette hoeveelheden eieren per afnemerscategorie 
naar aantal, duur en aard van relaties zie bijlage 3. 
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de (eventueel van samenstelling wisselende) groep consumenten als 
één relatie is beschouwd. Bij vrije relaties gaat het in doorsnee 
dan ook om veel kleinere afgezette hoeveelheden dan bij de con-
tractuele relaties. Van de laatste heeft de helft een duur van 
minstens 5 jaar. 
Ook op langere termijn is het afzetpatroon dus vrij stabiel. 
Te meer omdat een deel van de bedrijven nog geen 5 jaar leghennen 
houdt (zie tabel 2.5). 
Op slechts een vijfdedeel van de bedrijven is de afzet van 
de eieren vooraf geheel of gedeeltelijk vastgelegd. Dit heeft 
echter wel betrekking op bijna de helft van de totale afzet. Deze 
vastlegging van de afzet heeft uitsluitend plaats via contracten 
(waaronder een beperkt aantal looncontracten) en nooit via statu-
taire leveringsplichten voor leden van coöperaties. De gemiddelde 
afzet van de bedrijven met contracten is aanzienlijk groter dan 
die van de vrije bedrijven. 
Aan consument, grootverbruiker, detaillist en verzamelaar 
wordt nauwelijks op contract geleverd. De afzet aan pakstations 
en eierveilingen is relatief vaak contractueel vastgelegd. 
De meeste eieren worden afgezet aan particuliere afnemers, 
slechts 17% aan coöperaties. Coöperatieve afnemers komen uitslui-
tend voor onder de eierveilingen en de pakstations. 
3.2.3 Prijsbepaling 
Behalve als de leghennenhouder de leghennen op looncontract 
had staan en dus geen eieren verkocht, is steeds gevraagd tegen 
welke wijze van prijsbepaling de eieren werden uitbetaald. Daar-
bij zijn onderscheiden een prijs per stuk en een prijs per kg, al 
dan niet gesorteerd. Onder sorteren verstaan we de indeling van 
de eieren naar kwaliteit en gewichtsklasse. Het verwijderen van 
breuk en kneus door de leghennenhouder is niet opgevat als sor-
teren. 
De eieren worden voor de helft afgerekend tegen een prijs 
per stuk en voor de andere helft per kg. Deze laatste wijze van 
prijsbepaling komt relatief veel voor bij de grotere bedrijven. 
De meeste eieren worden ongesorteerd afgerekend, slechts 13% van 
de eieren wordt op grond van sortering uitbetaald. 
De overeengekomen prijs waarvoor de eieren worden overgeno-
men is in nagenoeg alle gevallen gebaseerd op bestaande prijsno-
teringen. Ons land telt voor consumptie-eieren een tiental note-
ringen. De meest gebruikte noteringen bij de afzet van eieren af-
boerderij zijn VEN- en CVE-notering. Ongeveer twee derdedeel van 
de eieren wordt op basis van deze twee noteringen uitbetaald. 
Van een eigen prijs is sprake als de pluimveehouder zelf een 
prijs bepaalt zonder dat deze is afgeleid van een andere note-
ring. Meestal is deze eigen prijs constant gedurende het hele 
jaar. De leghennenhouder zet tegen een eigen prijs afgezette 
eieren voor het merendeel af aan consumenten. 
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Tabel 3.3 Leghennenbedrijven en afgezette hoeveelheid eieren 
naar gebruik prijsnoteringen 1) 
Totaal 
w.v. naar: 
- marktprijs Barneveld 
- CVE 
- Evadagsprijs 
- VEN 
- Sameico 
- Roveco 
- overige noteringen 2) 
- eigen prijs 
Aantal 
bedrijven 
4600 
% 
26 
16 
2 
14 
5 
6 
16 
19 
Afzet 
consumptie-
eier en 
(x tonnen) 
503000 
% 
12 
22 
2 
41 
6 
4 
8 
5 
Gemiddelde 
afzet 
(x tonnen) 
109 
49 
147 
120 
310 
113 
73 
48 
25 
1) Een verklaring van de afkortingen is te vinden in bijlage 1. 
2) Onder de overige noteringen vallen LEIproducentenprijs, oude 
Arnhem-notering, Zuid-Hollandse eierveiling en diverse gros-
siersprijzen. 
Voor bruine eieren bestaat er een afzonderlijke notering. 
Veel bruine eieren worden afgezet op basis van de marktprijs Bar-
neveld of de CVE-prijs. Van de VEN-notering voor bruine eieren 
wordt relatief weinig gebruik gemaakt. 
Naast de uitbetaling op grond van deze prijsnoteringen zijn 
er een aantal toeslagen op deze prijs mogelijk. De belangrijkste 
toeslagen worden gebaseerd op de hoeveelheid per keer en per pe-
riode geleverde eieren. Ook kan een toeslag verkregen worden voor 
het produceren van eieren met een donkere dooier. Vrijwel uit-
sluitend bij afzet aan pakstations en eierveilingen worden toe-
slagen toegekend. Van de aan deze twee categorieën geleverde 
eieren kreeg 36% geen toeslag, 48% toeslag bij aflevering, 17% na 
periode en 13% voor donkere dooiers. 
3.3 Aankoop eendagskuikens en jonge hennen 
3.3.1 Leverancierscategorieën 
In 1980 kregen 3850 legpluimveehouders 3,9 miljoen eendags-
kuikens en 21,6 miljoen jonge leghennen toegeleverd. De legpe-
riode van de hennen bedraagt ongeveer 14 maanden. Dit verklaart 
waarom in 1980 niet alle leghennenhouders eendagskuikens of jonge 
leghennen kochten. Voor eendagskuikens ligt de gemiddelde aankoop 
op ca. 21000 en voor jonge hennen op ca. 5800 stuks. Een beperkt 
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aantal leverancierscategorieën zorgt voor de aanvoer van eendags-
kulkens en jonge hennen (zie tabel 3.4). Veruit de belangrijkste 
leveranciers van het uitgangsmateriaal voor de legpluimveehoude-
rij zijn de broederijen. Zij leveren zowel eendagkuikens als jon-
ge hennen. De broederijen zetten namelijk vaak eendagskulken uit 
bij opfokbedrijven om deze later als jonge hennen aan leghennen-
houders te leveren. De broederij levert naast eendagskuikens ook 
jonge hennen aan het "eigen" pluimveebedrijf. Levering van jonge 
hennen betekent in dit geval dat de eendagskuikens op opfokbe-
drijven van derden zijn opgefokt voor het legpluimveebedrijf van 
de broederij. 
Tabel 3.4 Bedrijven, aantal gekochte eendagskuikens en jonge 
hennen en de gemiddelde aankoop naar leveranciers-
categorieën 
Totaal eendagskuikens 
waarvan geleverd door: 
- eigen broederij 
- broederij 
- overige leveranciers 
Totaal jonge hennen 
waarvan geleverd door: 
- opfokker 
- eigen broederij 
- broederij 
- pluimveehandelaar 
- overige leveranciers 
Aantal 
bedrijven 1) 
187 
% 
4 
84 
12 
3695 
% 
15 
0 
78 
3 
4 
Aantal 
dieren 
3909000 
% 
6 
94 
0 
21603000 
% 
8 
4 
87 
0 
1 
Gemiddelde 
aankoop 
20903 
33182 
23282 
200 
5847 
2985 
54729 
6547 
290 
1019 
1) 32 bedrijven kochten zowel eendagskuikens als jonge hennen. 
Bij de aankoop van eendagskuikens en jonge hennen komen nau-
welijks tussenpersonen voor. Op een beperkt aantal (ca. 160) leg-
hennenbedrijven wordt uitgangsmateriaal via opfokker, commissio-
nair of veevoerleverancier geleverd. 
Het werkgebied van de broederij ligt voor ca. 40% binnen een 
straal van 30 km rond het bedrijf. Voor een derdedeel van hun 
afzet overbruggen de broederijen een afstand van meer dan 60 km, 
waaronder in veel gevallen meer dan 90. Het werkgebied van de 
broederijen is dus vaak vrij groot. 
Regionaal zijn er nogal verschillen tussen de aankoop van 
eendagskuikens en jonge hennen. In Limburg en Overijssel worden 
relatief veel eendagskuiken door legpluimveehouders aangekocht. 
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Circa 25% van de in deze provincies aangekochte dieren zijn een-
dagskuikens, voor geheel Nederland ligt dit op 15%. In Midden-
West, Gelderland en Noord-Brabant is minder dan 10% van de aange-
kochte dieren ingekocht als eendagskuikens• Volgens de betreffen-
de leghennenhouders zijn de belangrijkste redenen om eendagskui-
kens te kopen de lagere kostprijs, de betere kwaliteit van de 
jonge hennen, de aanwezige accomodatie voor het opfokken en de 
benutting van eigen arbeid. 
3.3.2 Relaties met leveranciers van uitgangsmateriaal 
Vergeleken met de afzet van consumptie-eieren heeft de aan-
koop van eendagskuikens of jonge hennen in grotere mate plaats 
bij maar één leverancier (zie tabel 3.5). Levering van uitgangs-
materiaal door meerdere leveranciers komt voor op bedrijven die 
Tabel 3.5 Leghennenbedrijven en de door hen gekochte aantallen 
eendagskuikens en jonge hennen, naar aantal, duur en 
aard van de relaties 1) met leveranciers 
Totaal 
Aantal relaties: 
één 
twee 
drie 
Duur relatie: 
tot 1 jaar 
1 - 5 jaar 
5 jaar en meer 
Aard relatie: 
vrij 
contractuele verplichting 
looncontract 
Aard leverancier: 
particulier 
coöperatief 
Aantal 
bedrijven 
3850 
% 
97 
3 
0 
% 
9 
33 
59 
% 
84 
15 
2 
% 
87 
14 
Aantal 
gekochte 
dieren 
255120000 
% 
88 
1 
2 
% 
3 
43 
54 
% 
62 
35 
3 
% 
85 
15 
Gemiddelde 
totale aan-
koop per 
bedrijf 
6626 
6009 
21962 
133000 
2376 
8481 
6043 
4898 
15913 
9733 
6465 
7303 
1) 
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Voor gekochte aantallen eendagskuikens en jonge hennen per 
leverancierscategorie naar aantal, duur en aard van de rela-
ties zie bijlage 4. 
gemiddeld veel aankopen. Meerdere broederijen verzorgen dan de 
levering van uitgangsmateriaal aan deze grote legpluimveebedrlj-
ven. 
Uit het aantal relaties blijkt dat de aankoopstructuur van 
eendagskuikens en jonge hennen zeer stabiel is. Veruit de meeste 
leghennenhouders hebben slechts één leverancier voor het uit-
gangsmateriaal. Opgemerkt kan nog worden dat de bedrijven die 
vrij aankopen relatief meer relaties hebben dan de bedrijven die 
de aankoop contractueel hebben vastgelegd. 
Op iets minder dan 60% van de bedrijven komt een relatie met 
een eendagskuiken- of jonge hennenleverancier voor, die langer 
dan 5 jaar bestaat. Het betreft hier 54% van de aangekochte die-
ren. Bij relaties tussen 1-5 jaar is 33% van de bedrijven betrok-
ken met 43% van de aangekochte dieren. Er is dus sprake van een 
vrij stabiel toeleveringspatroon op langere termijn. 
De aard van de relatie geeft aan of er al dan niet voor de 
opzet van de ronde afspraken zijn gemaakt voor aankoop van een-
dagskuikens en jonge hennen. Niet tot de afspraken vooraf zijn 
gerekend de eenmalige bestellingen welke al dan niet door de 
broederij schriftelijk wordt bevestigd. Het zijn vooral de grote-
re legpluimveebedrijven die voor een aantal ronden vooraf afspra-
ken maken over de levering van uitgangsmateriaal. Op 17% van de 
bedrijven, welke iets minder dan 40% van het uitgangsmateriaal 
aankopen, is de aankoop contractueel vastgelegd. Op 84% van de 
bedrijven zijn alle of een deel van de dieren vrij aangekocht. 
3.3.3 Wijze van afrekenen 
In de wijze van prijsbepaling kan al dan niet rekening ge-
houden worden met de kostprijs van jonge hennen en eendagskui-
kens. In een prijzenschema is de prijs van de eendagskuikens ge-
koppeld aan de eierprijs met het doel winst en verlies evenredig 
over de verschillende produktiefasen te verdelen. 
Via prijzenschema's wordt de continuïteit in de sector be-
vorderd, doordat uiteindelijk opbrengstprijzen naar evenredigheid 
van de kosten over de schakels worden verdeeld. Dit beperkt te-
vens het risico van te hoge of te lage prijzen door toevallige 
tekort- of overschotssituaties. 
Tabel 3.6 geeft weer dat ruim de helft van het uitgangsma-
teriaal (met name jonge hennen) wordt afgerekend op basis van een 
prijzenschema. Hierbij maakt het nauwelijks verschil welke leve-
rancierscategorieën deze dieren leveren. Daarnaast vindt bijna de 
helft van de leveranties plaats tegen een bedrag dat leghennen-
houder en leverancier onderling zijn overeengekomen. 
De levering van uitgangsmateriaal op basis van een prijzen-
schema komt veelvuldig voor als er sprake is van een contractuele 
relatie. Van het op contract gebroede uitgangsmateriaal wordt 88% 
afgerekend op basis van een prijzenschema. Bij vrije leveringen 
is dit maar 35%. 
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25512 
% 
53 
44 
3 
1667 
% 
46 
54 
-
22579 
% 
55 
42 
3 
1070 
% 
— 
100 
-
196 
% 
54 
28 
18 
Tabel 3.6 Wijze van prijsbepaling bij de aankoop van eendagskui-
kens en jonge hennen naar leverancierscategorieën 
Totaal W.v. naar leverancierscategorie 
dieren 
(xlOOO) opfok- broe- eigen overige 
ker derij broe- leveran-
derij ciers 
Totale aankoop 
w.v. tegen prijs 
- per dier: 
met prijzenschema 
zonder prijzenschema 
- looncontract 
In Noord-Brabant en in regio Noord kopen relatief veel leg-
hennenhouders dieren op basis van prijzenschema's en in de regio 
Midden-west gebeurt dat het minst. 
3.4 Aankoop voer 
3.4.1 Leverancierscategorieën 
In 1980 namen de leghennenhouders 1,3 miljoen ton veevoer 
af, met een gemiddelde afname van 284 ton per bedrijf. 
De belangrijkste leverancier van het mengvoeder is de meng-
voederfabrikant. Door de opkomst van het bulkvervoer is de dis-
tributie van veevoer via plaatselijke depSts/voerhandelaren nage-
noeg verdwenen. In 1980 wordt nog maar 3% van het leghennenvoer 
via een veevoerhandelaar gedistribueerd. De voerstroom heeft 
daardoor de laatste jaren een directer karakter gekregen. De vee-
voer fabrikanten hebben een systeem waarbij het voer weliswaar di-
rect vanaf de fabriek wordt geleverd, doch bij plaatselijke han-
delaar/agent wordt besteld. 
Het distributiesysteem van leghennenvoer kan op grond van de 
wijze van fysieke distributie en bestellen in diverse vormen wor-
den ingedeeld: 
a. de leghennenhouder bestelt bij en krijgt het voer recht-
streeks geleverd van de mengvoederfabriek; 
b. de bestelling van het voer loopt via een handelaar en het 
voer wordt rechtstreeks of via een mengvoederfabriek gele-
verd; 
c. het voer wordt besteld bij en geleverd door een veevoerhan-
delaar. 
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Als tussenpersoon/handelaar treden veelal op de plaatselijke 
aan- en verkoopverenigingen en particuliere veevoerhandelaren. 
Bijna alle voerleveranties (97%) vallen onder de systemen a en b. 
Rechtstreekse bestelling en leverantie is het belangrijkst, 69% 
van het voer wordt op deze wijze geleverd, 28% van het voer wordt 
locaal bij een tussenpersoon besteld en rechtstreeks af-fabriek 
geleverd. De gemiddelde jaarlijkse voerleverantie aan legpluim-
veebedrijven is bij deze twee systemen (a en b) ongeveer even 
groot en bedraagt circa 325 ton. Bestelling bij en levering door 
een voerhandelaar is nu van weinig betekenis, slechts kleinere 
hoeveelheden worden nog op deze wijze geleverd. 
De produktie van mengvoeder vindt als gevolg van automatise-
ring en buiktransport steeds meer plaats bij grotere produktie-
eenheden. Zo wordt het voer voor 60% geleverd door mengvoederpro-
ducenten die per jaar 100.000 ton en meer omzetten. Verder blijkt 
uit tabel 3.7, dat de grootste mengvoerfabrikanten vaak aan grote 
leghennenbedrijven leveren. De veevoerhandel levert vooral aan 
kleinere leghennenbedrijven. 
Tabel 3.7 Leghennenbedrijven en de door hen aangekochte hoeveel-
heden voer naar categorieën van leveranciers 
Totaal 
w.v. geleverd door: 
- veevoerprod. met omzet 
onbekend 
tot 25000 ton 
25000 - 100000 ton 
100000 ton en meer 
- buitenland 
- veevoerhandel 
- overige 
Aantal 
bedrijven 
4600 
% 
3 
18 
23 
40 
1 
18 
1 
Hoeveelheid 
voer 
(tonnen) 
1313000 
% 
3 
15 
16 
60 
2 
3 
1 
Gemiddelde 
aankoop 
per bedr. 
(tonnen) 
284 
291 
246 
196 
433 
622 
43 
148 
Het werkgebied van de veevoerleveranciers ligt voor ruim 
twee derdedeel van hun voerleverantie binnen een straal van 30 km 
rond hun vestigingsplaats. Bij de kleine veevoerproducenten en 
voerhandelaren is het werkgebied waarin zij voer afzetten nog 
kleiner. De grotere producenten zetten 15% van het voer af aan 
legpluimveehouders die meer dan 60 km vanaf de fabriek wonen. Het 
gaat hierbij om gemiddeld grote pluimveebedrijven. 
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3.4.2 Relaties met voerleveraiiciers 
Het aantal leveranciers van voer per leghenbedrijf blijft in 
het jaar van onderzoek in bijna alle gevallen beperkt tot één; 3% 
van de bedrijven krijgt het voer toegeleverd door 2 of meer leve-
ranciers. Het aankooppatroon van voer op de korte termijn is dus 
zeer stabiel. Uit de gemiddelde aankoop van voer zien we dat som-
mige grotere bedrijven er meerdere veevoerleveranciers op na 
houden. 
Het aankooppatroon van voer heeft ook op de wat langere ter-
mijn een stabiel karakter. De meeste bedrijven (79%) hebben met 
hun voerleverancier een relatie die reeds vijf jaar of langer be-
staat. Daarbij moet bedacht worden dat de bedrijven met relaties 
van minder dan 5 jaar voor een deel minder dan 5 jaar leghennen 
houden. 
De voerleverantie is op het merendeel van de bedrijven niet 
vooraf vastgelegd. Op 23% van de bedrijven is dit wel het geval. 
Daar het hier vooral gaat om grotere bedrijven, is bijna de helft 
van de totale voeraankoop contractueel vastgelegd. Het zijn ge-
middeld grotere legpluimveebedrijven die voer op grond van een 
overeenkomst krijgen geleverd. Deze contractuele leveringen wor-
den naar verhouding vaak aangegaan door veevoerfabrikanten. In 
mindere mate worden contracten afgesloten met veevoerhandel en 
overige categorieën. 
Iets meer dan de helft van het voer is afkomstig van coöpe-
raties de rest wordt door particuliere bedrijven geleverd. De 
leghennenbedrijven die bij particuliere veevoerleveranciers kopen 
zijn gemiddeld iets groter dan de bedrijven die het voer betrek-
ken van coöperaties. Ruim 60% van de legpluimveehouders is lid 
van een coöperatieve voederproducerende of verhandelende aan- en 
verkoopvereniging. De coöperatieve veevoerleveranciers kennen 
geen afnameplicht, zodat de legpluimveehouder vrij is in de keuze 
van een veevoerleverancier. Van alle legpluimveehouders die lid 
zijn van een coöperatie koopt echter ruim 80% ook voer bij zijn 
coöperatie. Evenzo kopen iets minder dan 90% van de niet-coöpera-
tieleden voer bij een particuliere veevoerleverancier. Het al of 
niet lid zijn van een coöperatieve aan- en verkoopvereniging be-
paalt dus in hoge mate van welk type leverancier men het voer 
koopt. 
3.4.3 Voerprijskortingen 
De prijs van leghennenvoer wordt in feite vastgesteld door 
de veevoerproducenten. De kostprijs speelt hierin een belangrijke 
rol, deze wordt in hoofdzaak bepaald door de prijs van de grond-
stoffen. Hoewel er tussen de verschillende veevoerleveranciers 
sprake is van prijsconcurrentie, is een deel hiervan vervangen 
door concurrentie via de kwaliteit van het voer, de verleende 
service en de kortingen. Kortingen zijn erop gericht het marktge-
drag van de leghennenhouders zo te beïnvloeden dat de veevoerdis-
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Tabel 3.8 Leghennenbedrijven en de door hen gekochte hoeveelheid 
voer naar aantal, duur en aard van de relaties met 
leveranciers 
Totaal 
Aantal relaties 
één 
twee 
drie 
Duur relatie 
tot 1 jaar 
1 - 5 jaar 
5 jaar en meer 
Aard relatie 
vrij 
contractuele verplichting 
looncontract 
Aard leverancier 
coöperatief 
particulier 
Lidmaatschap voercoöperatie 
wel lid 
geen lid 
Aantal 
bedrijven 
4600 
97 
2 
1 
2 
20 
79 
79 
20 
3 
56 
44 
62 
38 
Hoeveelheid 
voer 
(tonnen) 
1313000 
88 
10 
2 
2 
32 
66 
50 
47 
3 
52 
48 
61 
39 
Gemiddelde 
hoeveel-
heid 
(tonnen) 
284 
257 
1381 
1029 
231 
465 
238 
181 
666 
240 
263 
306 
280 
291 
1) Voor gekochte hoeveelheid voer per leverancierscategorie 
naar aantal, duur en aard van de relatie zie bijlage 5. 
tributie met minder kosten gepaard gaat. Het systeem van kor-
tingen is bij iedere veevoerleverancier verschillend. Dit hangt 
nauw samen met de mogelijke kostenbesparingen en de mate van 
prijsdiscriminatie. Hierdoor is het voor leghennenhouders moei-
lijk de verschillende aanbiedingen onderling te vergelijken, te 
meer doordat cumulatie van kortingen mogelijk is. 
Uit tabel 3.9 blijkt, dat het geven van kortingen algemeen 
verbreid is. Voor slechts 6% van het gekochte leghennenvoer, 
waaronder de op looncontract geleverde hoeveelheid, wordt geen 
enkele korting ontvangen. De belangrijkste kortingsoorten zijn 
bulk- en kwantumkortingen. Nabetalingen uit de winst van de 
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coöperatie worden alleen uitgekeerd aan leden van aan- en ver-
koopcob'peraties. De veevoerhandelaren geven relatief minder kor-
tingen. De grote veevoerproducenten relatief veel. 
De grotere veevoerproducenten geven relatief minder korting 
voor contante betaling, zij brengen veelal een prijs in rekening 
die binnen een bepaalde termijn (10 dagen na facturering) voldaan 
dient te zijn, daarna berekent men rente over het nog openstaande 
bedrag. 
Tabel 3.9 Leghennenbedrijven en gekochte hoeveelheid voer naar 
op prijs ontvangen kortingen 
Totaal 
w.v. naar soort korting 
- contante betaling 
- kwantum bij aflevering 1) 
- kwantum na periode 2) 
- nabet. uit winstcoöp. 
- voorkoop 
- buikkorting 4) 
- geen korting 5) 
3) 
Aantal 
bedrij-
ven 
4600 
% 
36 
53 
29 
50 
0 
59 
17 
Hoeveelheid 
ge: 
(x 
leverd voer 
tonnen) 
1313000 
% 
31 
85 
54 
43 
3 
98 
6 
1) Op basis van ordergrootte. 
2) Op basis van een over een bepaalde periode gekochte 
hoeveelheid (basiskorting). 
3) Inclusief te goed schrijvingen op de leden kapitaalrekening. 
4) Gelden de noteringen voor los voer dan wordt gesproken van 
een toeslag voor zakgoed. 
5) Inclusief het voer geleverd voor dieren die op looncontract 
voor de veevoerleverancier worden gehouden. 
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4. Contractproduktie 
4.1 Contractproduktie 
Van contractproduktie is sprake als de leghennenhouders 
schriftelijk of mondeling afspraken hebben gemaakt over de leve-
ring van consumptie-eieren en/of de afname van eendagskuikens, 
jonge hennen en voer. Zoals in het vorige hoofdstuk bleek is on-
geveer de helft van de afzet van eieren en de aankoop van voer 
contractueel geregeld. Voor de aankoop van eendagskuikens en jon-
ge hennen ligt dat wat lager. 
De contractproduktie speelt door de afspraken over aan- en 
verkoop een belangrijke rol bij de coördinatie van de verschil-
lende produktiefasen in de bedrijfskolom. 
In deze paragraaf belichten we de kenmerken van de bedrijven 
die een contract hebben afgesloten, de reden van de leghennenhou-
derij voor contractproduktie, de contractvorm en contractpartners 
alsmede de contractuele zekerheden en afspraken. 
4.1.1 Kenmerken van contractbedrijven en redenen voor contract-
produktie 
In 1980 had 25% van de leghennenhouders een of meer contrac-
ten afgesloten. Op deze bedrijven werd echter bijna 75% van alle 
consumptie-eieren geproduceerd namelijk 365000 ton 1). De gemid-
delde eierafzet van de contractbedrijven bedroeg 319 ton per jaar 
en was daarmee 3 maal zo hoog als die van de bedrijven zonder 
contracten. Het zijn dan ook met name de grotere bedrijven die 
contracten afsluiten. Uit tabel 4.1 blijkt dat naarmate de jaar-
afzet groter is, het aandeel van de contractproduktie toeneemt. 
Een uitzondering hierop vormt de groep zeer grote bedrijven. 
De meer op de leghennenhouderij gespecialiseerde bedrijven 
sluiten in grotere mate contracten af dan de weinig gespeciali-
seerde bedrijven. 
Niet in alle regio's komen naar verhouding evenveel bedrij-
ven met contracten voor. In de gebieden Noord-Overijssel en 
Noord-Brabant komen relatief meer contractbedrijven voor en in 
het Midden-Westen en Limburg minder. 
1) Het aantal op contract afgeleverde eieren bedraagt maar 
245000 ton. Het verschil tussen beide aantallen wordt ver-
oorzaakt doordat een aantal bedrijven maar een deel van de 
totale produktie op contract hebben vastgelegd. Bovendien is 
niet in alle contracten de afzet van de consumptie-eieren 
vastgelegd. Een aantal contracten heeft uitsluitend betrek-
king op de aankoop van eendagskuikens, jonge hennen, voer 
en/of op de financiering van de leghennenhouderij. 
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Tabel 4.1 Verdeling van het aantal leghennenbedrijven per omzet-
klasse naar contractproduktle 
Totaal 
w.v. naar jaarafzet cons.-eieren 
tot 25 ton 
25 - 100 ton 
- 100 - 250 ton 
- 250 - 500 ton 
- 500 - 1500 ton 
- 1500 ton en meer 
Leghennen-
bedrijven 
4600 
2209 
1121 
733 
365 
132 
40 
waarvan met 
contract 
25% 
2% 
29% 
54% 
71% 
71% 
59% 
De legplulmveehouders met contracten zijn In vergelijking 
met die zonder contracten jonger. Op ca. 40% van de contractbe-
drijven is de leghennenhouder ouder dan 50 jaar. In deze gevallen 
was bovendien relatief veel een opvolger aanwezig.Van de be-
drijf shoofden zonder contract was bijna 75% ouder dan 50 jaar. 
De bedrijven die de produktie uitbreiden moeten hierin nogal 
wat geld investeren. Om het risico van deze investering wat in te 
dammen sluiten deze bedrijven vaak contracten af. Roe groter de 
uitbreiding, hoe groter het aandeel bedrijven met contracten. 
Tabel 4.2 Leghennenbedrijven met contracten per grootteklasse 
naar reden voor contractproduktle 
Aantal w.v. met jaarafzet eieren (tonnen) 
bedr. 
met tot 25 100 250 500 1500 
con- 25 tot tot tot tot e.m. 
tracten 100 250 500 1500 
Totaal 1145 45 326 398 259 93 24 . 
waarvan naar reden 
contractproduktle % % % % % % % 
- beperking markt/ 
prijsrisico 88 100 80 91 95 81 73 
- zekerheid aan-
en verkoop 14 51 19 12 - 16 27 
- inkomensgarantie 3 - 6 3 2 2 -
- vanwege nieuwbouw 4 - 6 4 3 5 9 
- financiering 0 - - - 2 - -
- bank vereist contract 7 - 12 6 4 18 
- onbekend 9 - 20 6 5 18 
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Uit de kenmerken van de contractbedrijven blijkt dat het 
vooral gaat om bedrijven met een naar verhouding groot markt- en 
prijsrisico (grote en gespecialiseerde bedrijven). Daar komt nog 
bij, dat door het grote aandeel van de non-factor kosten in de 
totale kosten, kleine veranderingen in de prijs van de eieren of 
het voer een grote invloed hebben op het arbeidsinkomen van de 
leghennenhouder. Voor de produktie van consumptie-eieren is het 
verkleinen van het markt- en prijsrisico dan ook de belangrijkste 
reden om contracten af te sluiten. Verder worden contracten 
afgesloten vanwege de zekerheid van aan- en verkoop, de inkomens-
garantie, vanwege nieuwbouw, financiering en als zekerheid voor 
het door de Bank verstrekte krediet (zie tabel 4.2). 
De meeste contractbedrijven produceren de consumptie-eieren 
altijd op contract, slechts 5% produceert afwisselend wel of niet 
op contract of heeft maar een deel van de totale eier-produktie 
contractueel vastgelegd. Het merendeel van deze bedrijven laat al 
of niet op contract produceren afhangen van de contractprijs en 
de vrije eierprijs. Verwacht de leghennenhouder een hogere vrije 
prijs dan zal hij minder geneigd zijn een contract af te sluiten. 
4.1.2 Contractvormen en contractpartners 
In het onderzoek zijn een drietal contractvormen 
onderscheiden. De verschillende contracten zijn als volgt 
gedefinieerd: 
- looncontract is een overeenkomst waarbij de agrarische pro-
duktie plaats vindt onder verantwoordelijkheid van leveran-
ciers en/of afnemers. De overigens zelfstandige leghennen-
houder ontvangt voor de door hem ingebrachte arbeid, gebou-
wen en inrichting een vergoeding. 
- coördinatiecontract is een contractvorm waarbij de produktie 
van consumptie-eieren plaatsvindt onder de verantwoordelijk-
heid van de leghennenhouder. De agrarische produktiefasen 
zijn daarbij geheel of gedeeltelijk onderling afgestemd 
(b.v. broederij en leghennenhouder!j). Tevens kan er sprake 
zijn van afstemming van de consumptie-eiproduktie op de pro-
duktie van leveranciers en/of afnemers. In het contract kun-
nen financieringsbepalingen zijn opgenomen. 
- afname- en leveringscontract. Hierbij is eveneens de leghen-
nenhouder verantwoordelijk voor de produktie van de consump-
tie-eieren. De produktie is uitsluitend gecoördineerd met 
die van niet-agrarische leveranciers en/of afnemers (b.v. 
voerleverancier en pakstation). In het contract kunnen fi-
nancieringsbepalingen zijn opgenomen. De produktie is uit-
sluitend gecoördineerd met die leveranciers en/of afnemers. 
In het contract kunnen financieringsbepalingen zijn opgeno-
men. 
De belangrijkste contractvormen zijn het coördinatiecontract 
en het afname- en leveringscontract (zie tabel 4.3). Financie-
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ringsbepalingen komen in hoofdzaak voor in afname en leverings-
contracten. Een aantal bedrijven (25%) heeft twee soms wel drie 
contracten afgesloten. In deze gevallen komt meestal naast een 
coördinatiecontract nog een afname/leveringscontract voor. Het 
eerste contract heeft dan betrekking op eieren en eendagskuikens 
en het tweede op voer. 
Tabel 4.3 Leghennenbedrijven met contracten en produktieomvang 
waarvoor contracten gelden 1), naar contractvorm 
Aantal 
bedrijven 
met 
contracten 
1145 
% 
9 
9 
49 
23 
35 
Prod. .omv. 
waarvoor 
contracten 
gelden 
(ton eieren) 
365000 
% 
5 
4 
41 
18 
32 
Totaal 
waarvan naar contractvorm 
- looncontract 
- cobrdinatiecontract 
met financieringsbepalingen 
zonder 
- afname/leveringscontract 
met financieringsbepalingen 
zonder 
1) Dit kunnen ook contracten zijn waarbij uitsluitend afspraken 
zijn gemaakt over eendagskuikens, jonge hennen of voer. Bo-
vendien komen op een aantal bedrijven meerdere contracten 
voor. Het hier vermelde aantal eieren "waarvoor contracten 
gelden" is dan ook iets groter dan het aantal dat zelf op 
contract wordt geleverd. 
Bij de afgesloten contracten zijn naast de leghennenhouder 
vaak meerdere contractpartners betrokken. Contractpartners zijn 
die personen en bedrijven waarmee de leghennenhouder een contract 
heeft afgesloten. Niet altijd treedt de contractpartner tevens op 
als leverancier of afnemer. Mogelijk is dat in een contract afge-
sloten met een leverancier en een pakstationhouder is vastgelegd 
dat de jonge hennen worden geleverd door een bepaalde broederij. 
De leghennenhouders kunnen op grond van de contracten dan ook 
rechten en plichten hebben tegenover derden. Tabel 4.4 geeft een 
overzicht van de categorieën contractpartners en van de mate 
waarin ze voorkomen. 
De belangrijkste contractpartners van de pluimveehouders 
zijn de veevoerleveranciers. Deze categorie speelt een belangrij-
ke rol bij de verticale coördinatie in de consumptie-eiersector. 
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Verder zijn broederijen, pakstations en banken of financierings-
bedrijven bij nogal wat contracten betrokken. 
Tabel 4.4 Leghennenbedrijven met contracten en produktieomvang 
waarvoor contracten gelden 1), naar contractpartner 
Aantal 
bedrijven 
met con-
tracten 
1145 
% 
4 
26 
3 
9 
53 
87 
20 
0 
Prod. ,omvang 
waarvoor 
contracten 
gelden 
(ton eieren) 
365000 
% 
2 
18 
1 
6 
49 
67 
15 
1 
Totaal 
waarvan naar contr.partner 
- opfokker 
- broederij 
- verzamelaar 
- eierveiling 
- pakstation 
- veevoerleverancier 
- bank/financieringsmij 
- overige 
1) Zie voetnoot tabel 4.3. 
Op driekwart van de contractbedrijven komt slechts één con-
tract voor, waarbij echter meerdere contractpartners betrokken 
kunnen zijn. Op de overige bedrijven zijn twee, en in een enkel 
geval drie contracten afgesloten. Bij meerdere overeenkomsten 
komen vaak naast coördinatiecontracten ook afname/leveringscon-
tracten voor. 
Bij verschillende contracten kunnen meerdere contractpart-
ners betrokken zijn. Zo zijn in relatief veel coördinatiecontrac-
ten zowel een veevoerleverancier als een broederij en een paksta-
tionhouder als contractpartner vermeld. In afname/leveringscon-
tracten komen relatief veel pakstationhouders en veevoerleveran-
ciers samen voor. 
Het initiatief tot afsluiten van een contract ligt volgens 
opgave van de pluimveehouders in ongeveer de helft van de geval-
len bij hen zelf. In de andere gevallen gaat het initiatief uit 
van een handels- of industrieel bedrijf. Ongeacht waar het ini-
tiatief ligt, worden de onderhandelingen over het contract vooral 
gevoerd tussen legpluimveehouders en veevoerleveranciers. De pak-
stationhouders, broederijen en banken zijn in veel mindere mate 
bij de onderhandelingen betrokken. Dit bevestigt nog eens de be-
langrijke rol van de veevoerleveranciers bij de verticale coördi-
natie in de consumptie-eiersector. 
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4.1.3 Contractuele zekerheden 
Voor pluimveehouders die meestal weinig juridisch onderlegd 
zijn, is het van belang dat de overeenkomst hen de noodzakelijke 
juridische bescherming geeft. In dat opzicht is het van belang, 
dat de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd, de al-
gemene contractvoorwaarden van toepassing zijn verklaard en dat 
bij geschillen arbitrage mogelijk is. Daarnaast is met betrekking 
tot de continuïteit van de legpluimveehouderij een goede en dui-
delijke regeling van de looptijd, de beëindiging en de verlenging 
van de overeenkomst van belang. 
In deze paragraaf zal eerst worden ingegaan op de juridische 
zekerheden van de legpluimveehouder en op de regelingen met be-
trekking tot looptijd, beëindiging en verlenging. Vervolgens ko-
men aan de orde de gemaakte afspraken over aan- en verkoop en 
over de prijzen. 
Tabel 4.5 Leghennenbedrij 
en naar contrac 
Totaal 
w.v. naar con-
tractpartner 
- opfokker 
- broeder!j 
- verzamelaar 
- eierveiling 
- pakstation 
- veevoer-
leverancier 
- bank/financie-
ringsmij 
- overige 
Totaal 
bedrijven 
met con-
tracten 
1145 
% 
4 
26 
3 
9 
53 
87 
20 
0 
ven met contracten naar 
tpartner 
contractvorm 
Waarvan naar contractvorm 
loon-
con-
tract 
104 
% 
-
41 
2 
-
14 
52 
-
-
coördinatie-
contract 
met fi-
nancie-
ring 
100 
% 
10 
23 
21 
2 
26 
57 
-
— 
zonder 
finan-
ciering 
559 
% 
6 
42 
2 
5 
57 
90 
-
-
1) 
afname/leve-
ringscontract 
met fi-
nancie-
ring 
264 
% 
-
-
-
3 
3 
27 
89 
— 
zonder 
finan-
ciering 
400 
% 
-
-
-
17 
63 
82 
-
1 
1) Doordat bij een contract meerdere contractpartners kunnen 
zijn betrokken, kan de sommatie van de percentages betrokken 
bedrijven boven de 100% uitkomen. Ook is het mogelijk dat er 
meerdere contracten op het bedrijf voorkomen. 
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Het zal duidelijk zijn, dat een schriftelijke vastlegging 
van de overeenkomst de rechtszekerheid bij geschillen over inter-
pretatie van de gemaakte afspraken vergroot. Op bijna alle con-
tractbedrijven (95%) komen schriftelijke contracten voor. Het 
aantal bedrijven met mondelinge overeenkomsten is dus zeer be-
perkt. De mondelinge overeenkomsten komen relatief veel voor bij 
looncontracten en afname- en leveringscontracten. 
Zowel voor de afname van consumptie-eieren als de levering 
van eendagskuikens of jonge hennen zijn door het bedrijfsleven 
algemene voorwaarden opgesteld. Deze beogen meer juridische ze-
kerheden aan de leghennenhouder te geven. Het Produktschap voor 
Pluimvee en Eieren toetst de aan haar voorgelegde contracten aan 
de "Algemene Contractvoorwaarden Consumptie-eieren" (ACV), vol-
doet het contract hieraan dan wordt dit middels een speciaal 
stempel op het contract vermeld. Op 30% van de contractbedrijven 
komt een schriftelijk contract voor dat aan de ACV voldoet. Op 
15% van de contractbedrijven komt een contract voor waarin de 
Algemene Leveringsvoorwaarden voor eendagskuikens en jonge hen-
nen" (ALV) van het Landbouwschap zijn opgenomen. Zowel de ACV als 
de ALV kennen een arbitrageregeling om geschillen te beslechten. 
Er zijn ook contracten waarop de ACV en ALV niet op van toepas-
sing zijn, maar die wel een arbitrageregeling kennen, deze komen 
op 12% van de contractbedrijven voor. Op 56% van de contractbe-
dri jven komen eveneens contracten voor die geen enkele arbitrage-
regeling kennen. Verder kan vermeld worden dat op een aantal con-
tractbedri jven twee of meer contracten voorkomen met diverse re-
gelingen. 
De looptijd van het contract is van belang voor de zekerheid 
van de pluimveehouder over afname, levering en/of financiering. 
Tabel 4.6 Leghennenbedrijven met contracten en produktieomvang 
waarvoor contracten gelden 1), naar de duur van de af-
gesloten overeenkomsten 
Aantal 
bedrijven 
met con-
tracten 
1145 
% 
16 
20 
60 
8 
15 
Prod. , omvang 
waarvoor 
contracten 
gelden 
(ton eieren) 
365000 
% 
8 
19 
51 
10 
12 
Totaal 
w.v. duur overeenkomst 
6 - 1 8 maanden 
18 - 36 maanden 
36 - 54 maanden 
54 maanden en meer 
onbepaalde duur 
1) Zie voetnoot tabel 4.3. 
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Tevens geeft de looptijd aan over welke periode de pluimveehouder 
contractueel gebonden is aan zijn contractpartner(s). Beide ele-
menten zekerheid en binding spelen een rol bij de beoordeling van 
de looptijd. Een korte looptijd geeft de pluimveehouder weinig 
zekerheid, terwijl langlopende contracten hem lange tijd binden. 
Uit tabel 4.6 blijkt dat voor de helft van de contracteieren 
een contract is afgesloten met een looptijd van 36 tot 54 maanden 
(d.w.z. 2 à 3 ronden van elk 14 à 16 maanden), voor 10% bedraagt 
de looptijd meer dan 54 maanden, terwijl voor 12% een onbepaalde 
looptijd geldt. Uit de looptijd van de contracten blijkt dat de 
pluimveehouder over het algemeen voor meerdere jaren aan zijn 
contractpartner(s) is gebonden. Gemiddeld zal een overeenkomst 
voor 3 à 4 ronden zijn aangegaan. Lange looptijden komen relatief 
veel voor bij contracten zonder financiering. 
Contracten met onbepaalde looptijd komen vrijwel uitsluitend 
voor in afname- en leveringscontracten. Een nadeel van deze voor 
onbepaalde tijd afgesloten contracten is dat ze op ieder moment 
door een van de contractpartners kunnen worden opgezegd. Deze 
contracten geven daarom weinig zekerheid voor continuïteit. 
De zekerheid en de mate van binding wordt ook beïnvloed door 
de afspraken over beëindiging en verlenging. De meeste contracten 
eindigen na het aflopen van de overeengekomen looptijd. In 28% 
van de gevallen wordt het contract bij niet tijdig opzeggen, 
automatisch verlengd. De contracten met onbepaalde contractduur 
kunnen deels zonder voorwaarden door contractpartijen worden 
beëindigd en deels met inachtneming van een opzegtermijn. 
4.1.4 Afspraken over aan- en verkoop 
In een contract kunnen verschillende afspraken over de 
verkoop van eieren en de aankoop van eendagskuikens, jonge hennen 
en voer zijn vastgelegd. De contractpartners zijn namelijk niet 
altijd leverancier of afnemer van produkten. Over aan- en verkoop 
kunnen de volgende afspraken zijn gemaakt: 
- afnemers/leveranciers zijn in het contract genoemd. Hiertoe 
zijn ook gerekend die gevallen waarbij in de contracten is 
overeengekomen dat de contractpartner de afnemer/leverancier 
nader zal bepalen. Eveneens geldt dit als een bepaald merk 
voer, eendagskuikens of jonge hen is voorgeschreven; 
- de pluimveehouder is vrij in de keuze van zijn afnemer/leve-
rancier, al is eventueel wel instemming van de contractpart-
ners) vereist; 
- in het contract komt geen afspraak voor over de keuze van 
afnemer/leverancier. 
Tabel 4.7 geeft een overzicht van de afspraken die over de 
diverse produkten zijn gemaakt. Voor ca. 80% van de eieren is de 
afnemer met name in het contract genoemd. Meestal is de genoemde 
afnemer ook contractpartner. Voor slechts 10% van de contractaf-
zet is dit niet het geval, maar heeft men verplichtingen t.o.v. 
derden. Is de in het contract genoemde afnemer van de eieren een 
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veevoerleverancier, een pakstationhouder of een elerveiling dan 
is deze meestal tevens contractpartner. 
Bij eendagskuikens en jonge hennen is meestal niet de leve-
rancier in het contract genoemd. Voor nog niet een vijfde deel 
van het op contract geleverde uitgangsmaterieel was het contract 
mede ondertekend door een opfokker of broeder!j. Bij de aankoop 
Tabel 4.7 Hoeveelheid eieren, eendagskuikens, jonge hennen en 
voer verdeeld naar het soort afspraken per contract-
vorm 
Totaal w.v. naar contractvorm 
loon- coördina- afname-
contr. torcontr. en leve-
rings-
contract 
Hoeveelheid afgezette 
eieren (tonnen) 365000 
w.v. naar soort afspraak % 
- afnemer genoemd 80 
- legh.houder vrij in keuze 18 
- geen afspraak 2 
17500 
% 
93 
-
7 
-
165000 
% 
78 
1 
20 
1015 
% 
81 
182500 
% 
82 
2 
16 
1443 
% 
4 
Aantal gekochte eendags-
kuikens (x 1000) 2458 
w.v. naar soort afspraak % 
- leverancier genoemd 36 
- legh.houder vrij in keuze 
- geen afspraak 64 19 96 
Aantal gekochte jonge 
hennen (x 1000) 17891 
w.v. naar soort afspraak % 
- leverancier genoemd 48 
- legh.houder vrij in keuze 3 
- geen afspraak 49 
680 
% 
87 
-
13 
44800 
% 
100 
— 
8069 
% 
100 
-
-
446600 
% 
96 
4 
9142 
% 
0 
5 
95 
483600 
% 
65 
35 
Gekochte hoeveelheid voer 
(tonnen) 975000 
w.v. naar soort afspraak % 
- leverancier genoemd 81 
- legh.houder vrij in keuze -
- geen afspraak 19 
N.B. Op een aantal bedrijven komt meer dan één contract voor. 
In die gevallen is het betreffende produkt meerdere keren 
geteld. 
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van eendagskuikens en jonge hennen komen nogal wat verplichtingen 
t.o.v. derden voor. Dit geldt met name voor coördinatiecontracten 
met veevoerleveranciers, pakstationhouders en/of eierveilingen. 
De veevoerleverancier is niet alleen de belangrijkste con-
tractpartner, maar is ook meestal, met name als leverancier, in 
het contract genoemd. 
De centrale positie van de veevoerproducent bij contractpro-
duktie blijkt niet alleen uit de mate waarin hij optreedt als 
contractpartner, maar ook uit het feit, dat in een groot deel van 
de met hem afgesloten contracten naast de levering van voer, ook 
de afzet van eieren en in mindere mate de aankoop van eendagskui-
kens en jonge hennen is vastgelegd. De veevoerleverancier ver-
zorgt dan ook voor een groot deel van de contractproduktie de 
coördinatie tussen broederij, legpluimveehouder en pakstation. 
4.1.5 Prijsafspraken 
In de contracten kunnen voor de af te leveren consumptie-
eieren verschillende soorten prijs- en vergoedingsafspraken zijn 
opgenomen. Dit betekent, dat de mate waarin de leghennenhouder de 
markt- en prijsrisico's via contracten vermindert, kan verschil-
len. De volgende prijs- of vergoedingsgaranties kunnen worden 
onderscheiden: 
- vaste garantieprijs 
De garantieprijs wordt gedurende de looptijd van het con-
tract niet aangepast aan de veranderingen in de kosten. Bij-
voorbeeld van voer en eendagskuikens of jonge hennen. Tot de 
vaste garantieprijs worden ook de vaste minimum- of maximum-
prijs gerekend. 
- variabele garantieprijs 
De variabele garantieprijs kan tijdens de contractperiode 
worden aangepast als gevolg van veranderingen in de prijs 
van eendagskuikens, voer en/of overige kosten. Dit prijs-
bepalingssysteem omvat eveneens de variabele minimum- en 
maximumprijzen, 
inkomensgaranties 
De inkomensgaranties garanderen de pluimveehouder een mini-
mum of vast verschil tussen de opbrengst en met name genoem-
de kosten. 
- loonvergoeding 
De loonvergoeding betreft een vergoeding voor verzorging van 
dieren en het ter beschikking stellen van de gebouwen en 
inrichting. De pluimveehouder is dan geen eigenaar van de 
legkippen. 
Bij de prijsafspraken komen een groot aantal variaties voor. 
Zo kan de prijs vastgelegd zijn per ronde of voor meerdere ron-
den. De belangrijkste prijsafspraak (zie tabel 4.8) is die met 
een variabele minimumgarantieprijs met egalisatie. Daarbij worden 
de verschillen tussen de dagprijs en de minimumgarantieprijs ver-
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rekend met een per contract in te stellen egalisatiefonds. Res-
teert na afloop van de contractperiode een positief saldo in het 
fonds dan kan dat aan de leghennenhouder worden uitgekeerd. Een 
negatief saldo komt veelal echter voor rekening van de contract-
partners. In ruim een derdedeel van de contracten komt geen 
prijsafspraak voor consumptie-eieren voor. Dit betreft vooral 
contracten over de toelevering van eendagskuikens, jonge hennen 
of voer. 
De prijsafspraken zijn voor het merendeel gebaseerd op uit-
betaling voor eerste soort. Voor de tweede soort eieren is con-
tractueel veelal een korting vastgelegd. Verder kan voor de twee-
de soort een bepaalde prijs zijn overeengekomen, er wordt niet 
gekort of er is geen afspraak over de prijs van tweede soort ge-
maakt . 
Tabel 4.8 Leghennenbedrijven met contracten en produktieomvang 
waarvoor contracten gelden 1), naar de gemaakte 
prijsafspraken m.b.t. eieren 
Aantal 
bedrijven 
met con-
tracten 
1145 
% 
35 
2 
2 
2 
69 
61 
1 
9 
9 
6 
3 
Prod.omvang 
waarvoor 
contracten 
gelden 
(ton eieren) 
365000 
% 
23 
4 
3 
1 
59 
48 
1 
4 
5 
4 
1 
Totaal 
waarvan: 
- geen prijsafspraak 
- dagprijs 
- vaste minimumgarantieprijs 
- vaste garantieprijs 
- variabele min.garantieprijs 
w.v. met egalisatie 
- egalisatie zonder prijs-
of inkomensgarantie 
- minimuminkomensgarantie 
- loonvergoeding w.v. 
zonder winstdeling 
met winstdeling 
1) Zie voetnoot tabel 4.3. 
In de diverse contractsoorten komen verschillende prijsaf-
spraken voor over eieren. De contracten zonder prijsafspraak zijn 
met name afname- en leveringscontracten met financiering. Deze 
contracten zijn veelal afgesloten met financieringsmaatschappijen 
en er zijn verplichtingen in opgenomen over levering of afname 
van produkten ten opzichte van derden. De contracten met een vas-
te minimum garantieprijs, vaste garantieprijs en minimum inko-
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mensgarantie komen relatief meer voor bij afname- en leverings-
contracten zonder financiering. De variabele minimum garantie-
prijs komt relatief veel voor in integratiecontracten met en zon-
der financieringsbepalingen. Bij looncontracten zonder winstde-
ling wordt veelal afgerekend per opgezette of aanwezige hen. En 
bij looncontracten met winstdeling wordt veelal een vergoeding 
per stal gegeven. Bij slechts 14% van de looncontracten is er in 
de contracten een te behalen voedernorm opgenomen. 
Afspraken over levering van eendagskuikens en jonge hennen 
komen op ca. 760 bedrijven voor. In 65% van deze contracten wor-
den eendagskuikens en jonge hennen op basis van een prijzenschema 
geleverd, volgens 10% van de contracten tegen dagprijs en bij 25% 
is geen prijsafspraak gemaakt. 
4.2 Contractfinanciering 
De financieringsbehoefte in de legpluimveehouderij is toege-
nomen door uitbreiding van de leghennenstapel, prijsstijging van 
de produktiemiddelen en kapitaalintensivering van de produktie. 
Deze financieringsbehoefte kan worden gedekt uit het door bespa-
ringen en overige vermogensmutaties ontstane eigen vermogen van 
de pluimveehouder en door het aantrekken van vreemd vermogen. 
De mogelijkheid om vreemd vermogen aan te trekken is behalve 
van de financiële positie van de legpluimveehouder d.w.z. van de 
omvang van het eigen vermogen, ook afhankelijk van de beoordeling 
van zijn ondernemerscapaciteiten, van de rentabiliteit en de ri-
sicogevoeligheid van het bedrijf en van de te geven zekerheden. 
Door de schommelingen in de prijzen van de produktiemiddelen 
en eindprodukten en door het hoge aandeel (ca. 87%) van de non-
factorkosten 1) in de totale kostprijs is de legpluimveehouderij 
een risicogevoelige bedrijfstak. 
Een derdedeel van de bedrijven met contracten is min of meer 
sterk gespecialiseerd op pluimveehouderij (specialisatiegraad 75% 
e.m.), zodat op deze bedrijven de risicogevoeligheid van het be-
drijf niet wordt verminderd door inkomsten uit andere produktie-
takken. 
Contractfinanciering is die financiering van eendagskuikens, 
jonge hennen, voer, buiksilo's en/of gebouwen, waarbij door in-
schakeling van leveranciers en/of afnemers tegenover deze cate-
gorieën tevens handelsverplichtingen ontstaan. Niet tot contract-
financiering is gerekend de door banken verstrekte z.g. "vrije 
financiering". 
In 1980 kwam op een derde van de contractbedrijven een fi-
nancieringscontract voor. In totaal nemen deze bedrijven ruim 40% 
1) Kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere 
sectoren, die in het produktieproces zijn aangewend 
(inclusief afschrijvingen). 
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van de eieren van bedrijven met contracten voor hun rekening. De 
bedrijven met contractfinanciering zetten gemiddeld ruim 400 ton 
eieren af, dat ligt gemiddeld 90 ton hoger dan de afzet van alle 
contractbedrijven. De bedrijven met contractfinanciering zijn 
over het algemeen meer gespecialiseerd op legpluimveehouderij. 
Het valt op dat de bedrijven met contractfinanciering gemiddeld 
een hogere produktie per leghenplaat s behalen dan de andere con-
tractbedrijven. Kennelijk wordt er onder de druk van de finan-
cieringslast meer aandacht besteed aan de continuïteit van de 
eierproduktie. 
Contracten met financiering komen relatief veel voor in de 
regio's Noord, Overijssel en Gelderland en relatief weinig in 
Limburg. Bij al of niet op contract financieren speelt de leef-
tijd van de leghennenhouder nauwelijks een rol van betekenis. 
Verwacht zou kunnen worden dat contractfinanciering relatief 
vaak voorkomt bij bedrijven die hun capaciteit vergroten. Dit 
bleek in de jaren vóór het onderzoek (1977-1980) niet het geval 
te zijn. Wel blijken de bedrijven met contractfinanciering die 
vergroten, hun capaciteit sterker uit te breiden dan de andere 
bedrijven. Ook bij nieuw gestarte legpluimveebedrijven wordt er 
relatief meer op contract gefinancierd. 
Volgens de pluimveehouder neemt de veevoerleverancier rela-
tief vaak het initiatief tot het afsluiten van een financierings-
contract. 
Van alle bedrijven met contracten heeft 27% een deel van de 
veestapel op contract gefinancierd en 26% heeft contractfinancie-
ring voor voer. Financiering op deze wijze van buiksilo's of ge-
bouwen komt praktisch niet voor. Het gaat meestal om financiering 
van een kortlopende vermogensbehoefte van de legpluimveehouder. 
Financieringscontracten worden dan ook gemiddeld voor een kortere 
periode afgesloten dan contracten zonder financiering. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat vaak meerdere objecten tegelijk 
zijn gefinancierd. Vaak gaat de financiering van dieren en voer 
samen. Ook wordt meestal niet de gehele produktie van de leghen-
nenhouderij gefinancierd maar een deel, gemiddeld ongeveer de 
helft. 
De belangrijkste contractpartners van de leghennenhouders 
bij financieringscontracten zijn financieringsmaatschappijen, 
banken, veevoerleveranciers en broederijen. Deze laatste catego-
rie komt vooral voor in coördinatiecontracten met financierings-
bepalingen; de financieringsmaatschappijen en banken in afna-
me/leveringscontracten met financieringsbepalingen. 
De in financieringscontracten opgenomen zekerheden bestaan 
bijna altijd uit een cessie van vordering op de eieren, in enkele 
gevallen zijn de legkippen fiduciair aan de contractpartner over-
gedragen. 
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5. Flexibiliteit van de bedrijfsvoering 
5.1 Inleiding 
De flexibiliteit van de bedrijfsvoering is van belang voor 
het al dan niet ontstaan van een structurele onevenwichtigheid 
tussen vraag en aanbod. 
De mate waarin de bedrijfsomvang kan worden aangepast aan 
veranderde marktomstandigheden is afhankelijk van de termijn 
waarop dit dient te gebeuren. Op korte termijn kan er eigenlijk 
niets worden gewijzigd, op wat langere termijn kan de benuttings-
graad van de hokken worden veranderd. Vaste kapitaalgoederen als 
gebouwen en grond zijn eerst op lange tot zeer lange termijn aan 
te passen. 
Daarnaast kan de mate van flexibiliteit beïnvloed worden 
door z.g. "externe factoren". Bijvoorbeeld overheidsvoorschriften 
waarbij bepaalde activiteiten verboden of aan beperkingen onder-
hevig zijn. Deze externe factoren zijn van geringe betekenis. Ook 
de in het kader van contractproduktie gemaakte afspraken kunnen 
de flexibiliteit beïnvloeden. 
De mate waarin de bedrijfsvoering verandert bij gewijzigde 
marktomstandigheden is afhankelijk van de informatie die de leg-
pluimveehouder daarover ontvangt, de wijze waarop hij de verande-
ring beoordeelt en de risico's die hij wil en kan lopen. 
In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de marktinfor-
matie, daarna komt de rol van de contractpartner aan de orde. 
5.2 Marktinformatie 
In het algemeen kan marktinformatie worden onderscheiden in: 
marktberichten: informatie over de feitelijke situatie 
bij vraag, aanbod en prijzen; 
marktvooruitzichten: informatie over de te verwachten situa-
tie in de nabije of verder afgelegen 
toekomst. 
Uit tabel 5.1 blijkt dat meer dan 10% van de legkippenhou-
ders geen kennis neemt van marktinformatie. Hierbij gaat het 
vooral om kleinere bedrijven. 
De belangrijkste bronnen voor marktinformatie zijn algemene 
landbouwbladen, vakbladen en collega's. De meerderheid van de 
leghennenhouders (75%) krijgt schriftelijke informatie. Mondelin-
ge informatie van collega's, afnemers en leveranciers krijgen on-
geveer de helft van de leghennenhouders. Een deel van hen krijgt 
dus zowel mondelinge als schriftelijke informatie. 
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Tabel 5.1 De wijze, waarop de leghennenhouder van marktinforma-
tie kennis neemt verdeeld naar leghennenbedrljven en 
naar elerafzet 
Totaal 
w.v. naar wijze van kennisnemen 
- radioberichten 
- dagbladen 
- algemene landbouwbladen 
- vakbladen 
- voorl.bladen veevoerleveranciers 
- mondelinge informatie van: 
collega's 
pakstationhouders/eierhandel 
veevoerleveranciers 
bezoek eierveiling/markt 
- telefonische info eierveiling/markt 
- neemt geen kennis van marktinformatie 
Aantal 
bedrijven 
4600 
% 
9 
5 
26 
39 
4 
8 
12 
8 
4 
6 
12 
Afzet 
eieren 
(tonnen) 
503000 
% 
4 
2 
20 
81 
6 
13 
25 
13 
9 
12 
1 
Voor zover de informatie betrokken wordt van leveranciers en 
afnemers, dragen deze een zekere verantwoordelijkheid, om de in-
formatie waarover zij beschikken zo goed mogelijk door te geven 
aan de legpluimveehouders die dat wensen. Immers op de verkregen 
marktinformatie zal de legpluimveehouder zijn toekomstverwachtin-
gen baseren en bepalen of er reden is de bedrijfsvoering aan te 
passen. Dit laatste betekent niet dat de legpluimveehouder geen 
verantwoordelijkheid draagt voor de keuze van zijn informatie-
bronnen. 
Ten aanzien van de marktinformatie over consumptie-eieren is 
nagegaan of het ging om marktberichten of marktvooruitzichten. 
Ongeveer de helft van de leghennenhouders neemt alleen kennis van 
marktberichten en ruim een derdedeel ontvangt zowel berichten als 
vooruitzichten. Deze laatste groep bedrijven zet wel 70% van alle 
eieren af. De grotere bedrijven nemen dus in het algemeen meer 
kennis van marktinformatie en met name ook van vooruitzichten. 
Over het algemeen speelt de door leghennenhouders ontvangen 
marktinformatie geen doorslaggevende rol bij de beslissing over 
omvang en soort produktie 1) en ras legkippen. Informatie over 
marktvooruitzichten speelt evenmin een rol bij de keuze van afne-
1) Met soort produktie is bedoeld de keuze tussen de produktie 
van bruine en witte eieren en die tussen gewone of scharrel-
eieren. 
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mers en bij het al of niet op contract produceren. Slechts op 9% 
van de bedrijven speelt de marktinformatie een rol bij de keuzes 
ten aanzien van de produktieomvang, het soort produkt, het leg-
hennenras, de afnemer en het al of niet op contract produceren. 
Tabel 5.2 De invloed van marktinformatie op produktiebeslissin-
gen verdeeld naar leghennenbedrijven en naar eierafzet 
Aantal Afzet 
bedrijven eieren 
(tonnen) 
Totaal 4600 503000 
Informatie speelt rol bij 
beslissingen t.a.v.: % % 
- produktieomvang 5 13 
- soort produktie 3 12 
- rasleghen 4 10 
- afnemer van eieren 3 11 
- al of niet eieren op contract 5 18 
- geen rol van betekenis 91 76 
5.3 Flexibiliteit en contractproduktie 
De flexibiliteit van de produktie wordt zowel door bedrijfs-
interne als bedrijfsexterne factoren bepaald. 
Çij contractproduktie kan de contractpartner een rol spelen 
bij beslissingen over de verandering in hokcapaciteit en de capa-
citeitsbenutting. Deze factoren kunnen dan van invloed zijn op de 
flexibiliteit van de produktie. Bij de contractpartner speelt be-
halve de marktsituatie ook het handhaven en vergroten van zijn 
marktaandeel een rol. Tevens zal hij de door hem verstrekte fi-
nancieringsmiddelen proberen veilig te stellen. Hierdoor kunnen 
contractpartners de neiging vertonen de produktiecapaciteit te 
handhaven of te vergroten. 
De rol die contractpartners bij de beslissingen over capaci-
teitverandering spelen, is vooral een adviserende. In de periode 
1977-1980 werd in situaties waarin de pluimveehouder na overleg 
met de contractpartner beslist, de bedrijfsomvang in relatief 
veel gevallen uitgebreid. Ook op de in deze periode gestichte be-
drijven komt naar verhouding vaak voor dat de contractpartner be-
slist of dat de pluimveehouder beslist na overleg met de con-
tractpartner. Hieruit blijkt, dat de invloed van de contractpart-
ner voornamelijk is gericht op de handhaving en vergroting van de 
produktiecapaciteit. 
Uit de cijfers in tabel 5.3 en 5.4 komt naar voren dat de 
contractpartner iets meer invloed heeft op de benutting van de 
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hokcapaciteit dan op de verandering van hokcapaciteit. De Invloed 
van de contractpartner op de capaciteitsbenutting loopt voorname-
lijk via de leegstandsperiode. De invloed van de contractpartner 
op de benuttingsgraad blijft echter beperkt. Op de helft van de 
bedrijven is de leegstandsperiode contractueel vastgelegd, al dan 
niet na overleg met de legpluimveehouder. Ook de lengte van de 
legperiode is op een groot deel van deze bedrijven vastgelegd. 
Tabel 5.3 Wie beslist over de verandering van de hokcapaciteit; 
aangeven voor leghennenbedrijven en voor de eierafzet 
Aantal Afzet 
bedrijven eieren 
(tonnen) 
Totaal 
w.v. naar wijze van 
beslissing 
- leghennenhouder beslist: 
a. zónder overleg met anderen 
b. na overleg met voorlichters van 
Rijks of standsorganisaties 
c. na overleg met voorlichters van 
handel en industrie 
d. na overleg met de contractpartner 
- contractpartner beslist 
00 
% 
80 
8 
6 
6 
0 
503000 
% 
56 
14 
15 
14 
1 
Behalve via de capaciteitsverandering en capaciteitsbenut-
ting heeft de contractpartner ook rechtstreeks invloed op de 
flexibiliteit. Overeengekomen kan zijn dat de pluimveehouder uit-
sluitend hennen mag houden die vallen onder het contract. In een 
groot aantal gevallen is de leghennenstapel in het contract vast-
gelegd, hetgeen wil zeggen dat de contractpartner tijdens de con-
tractduur mede de omvang van de leghennenstapel bepaalt. In bijna 
alle contracten is het aantal contractdieren vastgelegd. De om-
vang van de stapel is niet binnen de contractperiode te wijzigen 
zonder de toestemming van de contractpartner. 
Op de kwaliteit van de produktie heeft de contractpartner 
via het contract beperkte invloed. In 13% van de contracten is 
het ras van de leghennen opgenomen en in 12% van de contracten is 
bepaald of er bruine of witte eieren worden geproduceerd. Over de 
bedrijfsinrichting zijn nauwelijks bepalingen in contracten opge-
nomen. Dit geldt eveneens voor de verzorging van de leghennen en 
raapfrequentie. 
Risicodekking via contractuele garanties kan invloed hebben 
op de flexibiliteit, doordat op deze wijze signalen die tot aan-
passing zouden kunnen leiden worden weggenomen of afgezwakt (zie 
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Tabel 5.4 Wie beslist over de benutting van de hokcapaciteit; 
aangeven voor leghennenbedrijven en voor de eierafzet 
Aantal Aantal 
bedrijven afgezette 
eieren 
(x tonnen) 
Totaal 4600 503000 
w.v. naar wijze van 
beslissing % % 
- leghennenhouder beslist 
a. zonder overleg met anderen 78 58 
b. na overleg met voorlichters van 
Rijks of standsorganisaties 3 7 
c. na overleg met voorlichters van 
handel en industrie 9 14 
d. na overleg met contractpartner 9 20 
- contractpartner beslist 1 1 
paragraaf 4.1.3). Op 78% van de contractbedrijven, d.w.z. 19% van 
alle legpluimveebedrijven komt een prijs- of inkomensgarantie 
voor. Deze prijs- of inkomensgarantie heeft betrekking op 77% van 
de eieren die onder contracten vallen, dat is 45% van alle in 
1980 afgezette eieren. 
Naarmate de leghennenhouder zich sterker heeft ingedekt te-
gen prijsrisico's, ontvangt hij gedurende de looptijd van het 
contract via de prijs minder informatie over de eventueel gewen-
ste aanpassingen van de produktie. Afspraken die het prijsrisico 
voor de leghennenhouder in hoge mate verminderen zijn de looncon-
tracten en dan met name nog die zonder winstdeling. Deze contrac-
ten beperken niet alleen het prijsrisico bij de afzet, maar ook 
dat bij de aankoop. 
In de meeste contracten waarin de afzet van eieren wordt ge-
regeld, is een variabele minimumgarantieprijs overeengekomen. 
Vaak wordt hier nog gebruik gemaakt van een egalisatiefonds, 
waarmede verschillen tussen de dagprijs en de garantieprijs wor-
den verrekend. Voor een belangrijk deel worden de prijssignalen 
daarbij wel aan leghennenhouders doorgegeven, echter niet volle-
dig en niet direct. Ondanks dat het risico van produktie van 
eieren voor een deel bij de leghennenhouder ligt, is de flexibi-
liteit van de eiproduktie gedurende de looptijd van het contract 
beperkt. De gemiddelde looptijd van een contract ligt op 3 à 4 
jaar. Ook na afloop van het contract moet betwijfelt worden of de 
flexibiliteit van de produktie groot is. Voor de huisvestiging 
van leghennen zijn grote investeringen gepleegd. Deze investerin-
gen zijn nauwelijks voor andere doeleinden aan te wenden. Mede 
gezien de enorme uitbreidingen van de laatste paar jaar is de 
flexibiliteit op de middenlange termijn eveneens beperkt. 
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6. Consumentenverkopen, scharreleieren en 
pakstationhoudende leghennenhouders 
6.1 Consumentenverkopen 
Ongeveer 80% van de leghennenhouders verkoopt eieren aan 
consumenten. In veruit de meeste gevallen komt de consument de 
eieren zelf op de boerderij halen. Een klein aantal pluimveehou-
ders vent de eieren huis aan huis uit. Van de Nederlandse 
eierenproduktie wordt 5% direct aan consumenten geleverd, dit 
komt overeen met 13% van het binnenlands verbruik. In 1980 ver-
kochten de bedrijven die eieren aan consumenten leveren in totaal 
7 ton eieren aan deze categorie. Bijna alle eieren komen van het 
eigen bedrijf, zeer sporadisch worden eieren bijgekocht van col-
lega-boeren. De belangrijkste reden om eieren aan consumenten te 
verkopen is het verkrijgen van een hogere prijs. Daarnaast komen 
als argument vóór: het benutten van arbeid, de gunstige ligging 
en een afzet die eigenlijk te klein is voor normale verkoop. 
De bedrijven die eieren aan consumenten verkopen, produceren 
in totaal 62 ton eieren per jaar. Deze bedrijven verkopen dus ge-
middeld 11% van hun produktie aan de consument. Het zijn over het 
algemeen de wat kleinere en minder sterk op de eierproduktie ge-
specialiseerde bedrijven. De extra tijd en arbeid, die deze wijze 
van verkoop vergt, is op deze bedrijven kennelijk aanwezig. 
Tabel 6.1 De wijze waarop aan consumenten wordt verkocht ver-
deeld naar betrokken leghennenbedrijven en naar 
eierafzet 
Aantal Afzet con-
bedrij- sumptie-
ven eieren (tonnen) 
Totaal 3760 25000 
naar wijze van 
consumentenverkoop: % % 
- af boerderij 93 91 
- huis aan huis 2 1 
- beide 5 8 
De bedrijven die niet aan consumenten verkopen zijn gemid-
deld nogal groot. De belangrijkste redenen om niet aan consumen-
ten te verkopen zijn: geen arbeid beschikbaar voor verkoop; on-
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gunstige ligging voor consumentenverkoop; geen aanloop willen 
hebben van consumenten, en contractueel gebonden zijn om de 
eieren te leveren aan de contractpartner. 
In de regio Midden-West, waar een groot deel van de totale 
Nederlandse bevolking woont, worden relatief veel eieren aan con-
sumenten afgezet. Het gaat daarbij vrijwel uitsluitend om verko-
pen af boerderij. Het uitventen van eieren, komt relatief vaak 
voor in regio Noord en in Overijssel. 
Volgens de leghennenhouder wonen de meeste consumenten waar-
aan hij eieren verkoopt op minder dan 5 km van het bedrijf. Gro-
tere afstanden komen relatief veel voor in regio's Noord en 
Midden-West. Op drie vierdedeel van de bedrijven kopen de consu-
menten gemiddeld minder dan 30 eieren tegelijk per keer. Als ver-
pakkingsmateriaal worden veelal trays gebruikt. Daarnaast worden 
ze ook wel onverpakt of in kleinverpakking meegenomen. Op de 
meeste bedrijven worden de aan consumenten verkochte eieren onge-
sorteerd verkocht. 
Veel pluimveehouders stellen de prijs bij verkoop aan con-
sumenten voor langere tijd vast of hanteren een prijsnotering met 
een vaste opslag. De vaste eierprijs lag voor de meeste bedrijven 
in 1980 tussen 17 en 21 cent per ei. Op de bedrijven die op de 
prijsnotering een vaste marge zetten, ligt de marge veelal tussen 
de 2 en 5 cent per ei. Uitgaande van een gemiddelde producenten-
prijs in 1980 1) van 14 cent per ei ligt de opslag bij diegenen 
die een vaste prijs hanteren gemiddeld 2 cent hoger dan bij de-
genen die een vaste marge op de prijsnotering zetten. 
Zowel op de bedrijven met als zonder verkoop aan consumenten 
is gevraagd naar de kijk van de pluimveehouder op deze wijze van 
afzet in de toekomst. De helft van de legpluimveehouders is van 
mening dat de consumentenverkoop gelijk blijft, een deel heeft 
geen mening en een deel ziet het aandeel ervan toenemen. Slechts 
weinig pluimveehouders zien de verkoop aan de consument stagne-
ren. Vooral de pluimveehouders die alle eieren aan consumenten 
verkopen zien de consumentenverkoop in de toekomst toenemen. 
6.2 Scharreleieren 
In 1979 is in het kader van de Landbouwkwaliteitswet het 
landbouwkwaliteitsbesluit "scharreleieren" tot stand gekomen. De 
controle op dit besluit is in handen gelegd van de Stichting 
Scharreleicontrole. De Stichting ziet erop toe, dat eieren die 
als scharreleieren op de markt komen ook inderdaad afkomstig zijn 
van kippen die als "scharrelkippen" aangemerkt kunnen worden. 
Daartoe gaat deze Stichting na of de leghennenbedrijven voldoen 
aan de in het besluit vermelde eisen. Ook registreert en contro-
leert zij de pakstations die "scharreleieren" verpakken. 
1) LEI-Maandprijsstatistiek jaargang 18 no. 12. 
producentenprijs kippenei 1980 f 2,24 per kg. 
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Om scharreleieren te kunnen produceren moet de leghennen-
houder zich bij de Stichting aanmelden. Voor het produceren van 
scharreleieren zijn minimum eisen gesteld aan de leefomstandighe-
den van de scharrelkippen. De kippen moeten vrij in de hokken 
kunnen rondlopen, de hokken mogen niet meer dan 7 kippen per m2 
bevatten en het grondoppervlak moet tenminste voor één derde uit 
strooisel bestaan. Bij de scharrelkippen mag bovendien nimmer 
enige vorm van geïnduceerde rui zijn toegepast. 
In 1980 waren er 274 bedrijven die scharreleieren produceer-
den. Deze bedrijven leveren 11000 ton scharreleieren, dit is ruim 
2% van de totale Nederlandse eierenproduktie. De scharreleipro-
duktie concentreert zich met name in de provincie Gelderland. 
Hier wordt 70% van alle scharreleieren geproduceerd. 
De bedrijven met scharreleieren zijn weinig gespecialiseerd 
op legpluimveehouderij. Meer dan de helft van deze bedrijven 
heeft een specialisatiegraad van minder dan 25%. Scharreleieren 
worden verder vooral geproduceerd op de kleinere bedrijven. De ge-
middelde afzet per bedrijf van scharreleieren bedraagt 42 ton. 
Dit komt overeen met een leghennenbestand van ca. 2500 stuks. 
De leeftijd van de houders van "scharrelkippen" ligt gemid-
deld vrij hoog. Ca. 80% van de bedrijfshoofden is 50 tot 65 jaar 
oud en nog eens 10% is zelfs ouder dan 65 jaar. 
De belangrijkste reden om scharreleieren te produceren is de 
benutting van bestaande hokken en de hogere opbrengstprijs van 
de eieren. Een klein aantal bedrijven (ca. 20%) produceert de 
eieren uit welzijnsoverwegingen. Voor de produktie van scharrel-
eieren wordt vrijwel steeds het normale mengvoeder gebruikt. 
Slechts enkele bedrijven laten zelf speciaalvoer mengen. De eigen 
opfok van eendagskuikens is niet noodzakelijk voor de produkten 
van scharreleieren, toch koopt slechts 8% van de bedrijven met 
"scharrelkippen" eendagskuikens aan. 
Tabel 6.2 Aantal scharreleiproducenten en de eierafzet per be-
drijf naar afnemerscategorieën 
Aantal Scharrel-
bedrij- eierenaf-
ven zet 
(tonnen) 
Totaal 
w.v. naar afnemer 
- consument 
- detaillist 
- pakstation 
- eierveiling 
- verzamelaar 
- overige 
274 
% 
59 
20 
15 
21 
55 
8 
11000 
% 
6 
3 
12 
24 
53 
2 
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De belangrijkste afnemers van scharreleieren zijn de verza-
melaars. Andere belangrijke afnemerscategorieën zijn veilingen en 
pakstations. Verder worden scharreleieren iets meer direct aan 
consumenten verkocht dan andere eieren. De meeste scharreleieren 
(80%) worden per stuk afgerekend. Gemiddeld brachten de scharrel-
eieren in 1980 || à 1 cent per stuk meer op dan andere eieren. In-
middels is door de toegenomen vraag het prijsverschil ca. 2 cent 
geworden. 
De scharreleieren worden nauwelijks op contract verkocht. Op 
de bedrijven met scharreleieren komen wel contracten voor. Onge-
veer 40 bedrijven hebben contracten voor levering van voer en/of 
jonge hennen. 
De scharreleiproducenten hebben geen eenduidige mening over 
de toekomst van deze produktierichting. Iets minder dan de helft 
denkt dat de omvang van de produktie gelijk zal blijven. De 
anderen verwachten een toename, afname of denken dat de produktie 
van scharreleieren zal verdwijnen. Geen van de scharreleiprodu-
centen was van plan de hokcapaciteit in de periode 1980-1983 uit 
te breiden. Ongeveer 15% zou de hokcapaciteit met meer dan de 
helft verminderen. Circa 75 bedrijven waren van plan de komende 
periode scharreleieren te gaan produceren. De produktie van deze 
bedrijven is echter zeer gering. Al met al mag niet verwacht wor-
den dat de produktie van scharreleieren op de korte termijn sterk 
zal toenemen. Dit ondanks het feit, dat ca. 40% van de leghennen-
houders beschikte over hokcapaciteit, die aan de normen van het 
scharreleierenbesluit voldoet. Deze pluimveehouders produceren 
eigenlijk ook scharreleieren, maar omdat zij zich niet hebben 
aangemeld bij de Stichting Scharreleicontrole worden de eieren 
niet als zodanig erkend. Melden deze bedrijven zich alsnog aan 
dan zou het aantal scharreleieren zich verdrievoudigen. Uit gege-
vens van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren blijkt, dat de 
zeer geleidelijke uitbreiding van de scharreleiproduktie door de 
lage opbrengsten voor "gewone" eieren zich in 1982 nogal versnel-
de. Deze uitbreiding was een gevolg van een vergrote aanmelding 
van nieuwe producenten bij de stichting "scharreleicontrole". 
6.3 Pakstationhoudende leghennenhouders 
Legpluimveehouders zijn krachtens een EG-verordening niet 
gerechtigd om ongesorteerde eieren af te leveren aan de detail-
listen, grootverbruikers en grootwinkelbedrijven. Indien zij aan 
deze categorieën eieren willen verkopen dan moet de legpluim-
veehouder zich melden bij het Bedrijfsschap voor de Groothandel 
in Eieren en Eiprodukten en de Eiproduktenindustrie. Het Be-
drijfsschap geeft een machtiging af mits de legpluimveehouder aan 
de inrichtingseisen voldoet, zoals deze in de uitvoeringsverorde-
ning EEG 95/69 zijn vastgelegd. De inrichtingseisen hebben onder 
meer betrekking op de grootte en de kwaliteit van de ruimte waar 
de eieren gesorteerd en bewaard worden. Verder moet het paksta-
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tion voorzien zijn van een installatie om eieren naar gewicht en 
kwaliteit te sorteren. 
In totaal zijn circa 370 legpluimveehouders in het bezit van 
een pakstationvergunning. Niet al deze legpluimveehouders sor-
teerden in 1980 hun eieren zelf. Enkelen zullen in de toekomst 
ook gesorteerde eieren gaan verkopen, anderen houden de vergun-
ning aan om iets achter de hand te hebben. De meeste bedrijven 
met een vergunning gebruiken deze ook. 
Een aantal van de leghennenhouders met een pakstationvergun-
ning heeft het pakstationhouder zijn als niet-agrarisch hoofdbe-
roep. Deze personen kopen ten behoeve van het pakstation ook 
eieren van derden bij en hebben gemiddeld vrij grote leghennenbe-
drijven. De agrarische hoofdberoepsbedrijven met een pakstation 
hebben gemiddeld een aanzienlijk minder leghennen. 
Tabel 6.3 Leghennenbedrijven met een pakstationvergunning naar 
het al dan niet benutten van de vergunning 
Be- Aantal afgezette 
drij- consumptie-eieren 
ven (x tonnen) 
Totaal 366 
waarvan naar gebruik pak-
stationvergunning % 
- maakt geen gebruik van vergunning 14 
- maakt gebruik van vergunning: 
w.v. als nevenactiviteit 69 
als hoofdactiviteit 1) 17 
100000 
% 
11 
50 
39 
1) Legpluimveehouder met als niet-agrarisch hoofdberoep paksta-
tionhouder. 
De afzetstructuur van de leghennenbedrijven die tevens pak-
station zijn, is weergegeven in tabel 6.4. Van ongeveer de helft 
van de eieren konden de leghennenhouders niet aangeven aan welke 
categorieën de eieren na sortering in het eigen pakstation werden 
afgezet. Veelal kopen deze bedrijven eieren bij van andere leg-
hennenhouders, waardoor het niet mogelijk was de afzetkanalen van 
de eigen eieren te achterhalen. 
Belangrijke afnemerscategorieën zijn andere pakstationhou-
ders en detaillisten. Verder wordt geleverd aan grootverbruikers, 
consumenten, verzamelaars, eierveilingen en overige afnemers. 
De belangrijkste reden voor de leghennenhouder om tevens op 
te treden als pakstationhouder is de mogelijkheid eieren te kun-
nen verkopen aan detaillisten. Door eieren aan de detailhandel te 
leveren slaat hij één of meer handelsfasen over en kan hij zijn 
eieren tegen een hogere prijs verkopen. Voor deze hogere prijs 
moet hij dan wel de eieren naar kwaliteit en gewicht sorteren. 
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Tabel 6.4 Aantal bedrijven en afgezette eieren bij leghennenhou-
ders/pakstationhouders naar categorie van afnemers 
Be- Afzet consumptie-
drij- eieren (tonnen) 
Totaal 
waarvan naar categorie 
afnemers: 
- consument 
- grootverbruiker 
- detaillist 
- verzamelaar 
- eierveiling 
- pakstation 
- onbekend 
- overige afnemers 
315 
% 
87 
38 
80 
21 
5 
29 
6 
3 
89000 
% 
6 
3 
11 
4 
2 
21 
49 
4 
De meeste leghennenhouders met een pakstation hanteren de de 
marktprijs Barneveld als richtlijn voor de verkoopprijs. Daar-
naast zijn er ook die een grossiersprijs als richtlijn gebruiken. 
Boven op deze richtprijzen zetten ze een vast bedrag als vergoe-
ding voor het sorteren van de eieren. Deze opslag varieert per 
pakstation en bedraagt veelal 2 à 5 cent per ei. Een klein aantal 
leghennenhouders met een pakstation (ca. 10%) hanteerde gedurende 
1980 een vaste prijs voor de eieren. 
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7. Slotbeschouwing 
De te verwachten ontwikkelingen in de marktstructuren van 
consumptie-eieren wordt o.a. beïnvloed door de ontwikkelingen van 
de totale omvang van de Nederlandse produktie aan consumptie-
eieren. 
De Nederlandse concurrentiepositie is met name gebaseerd op 
de bedrijfsgroottestructuur, de concentratie van de produktie in 
een beperkt gebied, de gunstige ligging van ons land met het oog 
op de aanvoer van veevoergrondstoffen en de afzet van consumptie-
eieren. Het niveau van onderwijs, onderzoek en voorlichting, de 
preventieve gezondheidszorg en een commerciële instelling. Een 
negatieve invloed op de concurrentiepositie kan uitgaan van de 
regelgeving in het kader van het planologisch-, milieu- en wel-
zijnsbeleid. 
De toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse leghennenhou-
derij is afhankelijk van de ontwikkeling van vooral de interna-
tionale vraag, de internationale concurrentiepositie en de rand-
voorwaarden die aan de produktie worden gesteld. 
De vraag naar consumptie-eieren zal in de EG nauwelijks toe-
nemen. Dit als gevolg van de stagnerende bevolkingsgroei en het 
gelijkblijven van de consumptie per hoofd. De gelijkblijvende 
consumptie per hoofd wordt veroorzaakt door enerzijds de inko-
mensdaling ten gevolge van o.a. de toegenomen werkeloosheid en 
anderzijds door de substitutie van andere duurdere eiwitbronnen 
door o.a. de relatief goedkope eieren. Ook de vraag naar consump-
tie-eieren van buiten de EG zal vermoedelijk nauwelijks toenemen 
omdat in de importlanden de lokale produktie groeit. 
Verder moet erop worden gewezen, dat de concurrentie op de 
afzetmarkten toeneemt o.a. van Frankrijk, enkele Oosteuropese 
landen en de Verenigde Staten. Bovendien behoren een aantal be-
langrijke importlanden tot de z.g. "Staatshandelslanden". Bij de 
import door deze landen spelen ook politieke aspecten een rol, 
zodat deze import zeer onzeker is. 
Tenslotte moet nog worden gewezen op mogelijke kostprijsver-
hogende effecten van nieuwe milieu- en welzijnswetgeving, zoals 
die met betrekking tot legbatterijen, meststoffen, bodemveront-
reiniging, hinderwet, etc. 
De te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van de vraag en 
de Nederlandse concurrentiepositie maken het onwaarschijnlijk, 
dat er op korte termijn veel ruimte is voor het vergroten van de 
produktie. Verder zullen gezien de ontwikkelingen in "derde lan-
den" en de betekenis van de Nederlandse export naar deze landen 
de exportrisico's toenemen. 
Ondanks de stagnatie in de te verwachten produktie omvang 
zal de schaalvergroting in de leghennenhouderij voortgaan. De zo 
te behalen verbetering van de arbeidsproduktlviteit noodzaakt tot 
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grote investeringen. Doordat een flink deel van deze investerin-
gen plaatsvinden met geleend kapitaal neemt de behoefte aan ze-
kerheid toe. De behoefte aan zekerheid zal ook groter worden door 
de met de schaalvergroting gepaard gaande specialisatie van de 
leghennenbedrijven. De gewenste zekerheid kan verkregen worden 
door een contract af te sluiten, dat de markt- en prijsrisico's 
voor de leghennenhouder beperkt. Verwacht moet dan ook worden, 
dat de betekenis van de contractproduktie nog verder zal toene-
men. 
Door de schaalvergroting neemt het aantal leghennenbedrijven 
af. Ook is er sprake van een concentratie van de produktie bij 
een beperkt aantal grote bedrijven. Zo kwam in 1985 20% van de 
leghennen voor op de 30 grootste bedrijven 1). Het gaat hierbij 
vooral om gegroeide gezinsbedrijven en daarnaast om door broede-
rijen en pakstations opgezette bedrijven. Een landbouwvestigings-
wet zou o.a. uit deze hoofde maar een beperkte invloed op de 
schaalvergroting en concentratie kunnen hebben. 
Vermeldenswaard is enerzijds nog het recente plan om in 
Dronten een bedrijf met 2,5 miljoen leghennen, dus 8% van de 
huidige Nederlandse stapel, te vestigen. Anderzijds verschijnen 
er publikaties die erop wijzen dat in landen als de Verenigde 
Staten, het Verenigd Koninkrijk en de BR-Duitsland de gemiddelde 
bedrijfsgrootte van de grootste bedrijven de laatste jaren niet 
verder toeneemt. Wel moet er nog op worden gewezen dat de gemid-
delde omvang van de grote bedrijven in die landen groter is dan 
in Nederland. 
Na de inwerkingtreding van het scharreleibesluit in 1979 is 
het aantal erkende producenten en pakstations gestegen tot resp. 
334 en 79 in 1982 2). Deze toename deed zich vooral voor in 1982. 
In dat jaar maakten de scharreleieren ca. 2% uit van de totale 
eierafzet. Een toenemend deel hiervan wordt geëxporteerd met name 
naar de Bondsrepubliek Duitsland. Toch is blijkens berichten in 
de pers 3) de toekomst voor de produktie van scharreleieren niet 
zondermeer gunstig. Zo stagneert momenteel de binnenlandse afzet 
door de daling van de koopkracht en de relatief hoge prijs van 
deze eieren. Van belang hierbij is ook, dat de detaillisten een 
hogere marge nemen dan bij andere eieren. Daarnaast speelt een 
rol, dat volgens het artikel in de Pluimveehouderij slechts 5 à 
10% van de kopers van scharreleieren dit doen uit welzijnsover-
wegingen. Voor de afzet naar het buitenland is van belang of de 
buitenlandse consument de Nederlandse eieren ten aanzien van het 
welzijn voldoende vindt. De discussie spitst zich daarbij momen-
teel toe op het kappen van de snavel. Al met al mag een langzame 
verdere groei van de betekenis voor scharreleieren worden ver-
wacht. 
1) Bron: Pluimveehouderij, 2 maart 1984. 
2) Bron: Jaarverslag Produktschap Pluimvee en Eieren. 
3) Bron: Pluimveehouderij, 24 februari 1984. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 
BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 
Standaardbedrijfseenheld (sbe): 
eenheid waarin de economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de 
afzonderlijke produktierichtlngen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een 
sbe is een gestandaardiseerd bedrag aan toegevoegde waarde, berekend in 
een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale 
omstandigheden. 
VAT-type: 
de typering van agrarische bedrijven op basis van de verdeling van het to-
taalaantal sbe per bedrijf voor de verschillende bedrijfsonderdelen. Een 
bedrijf behoort tot een bepaald bedrijfstype als minstens 60Z van de sbe 
uit het betrokken bedrijfsonderdeel afkomstig is. Bij 2 of meer bedrijfs-
onderdelen in de naam van het bedrijfstype heeft elk van deze onderdelen 
minstens 202 van de sbe en ten hoogste 603!. 
CVE-prijzen: 
de prijzen die op de veiling Barneveld tot stand zijn gekomen. 
EVA-dagprijzen: 
de prijzen die op de EVA-dag eiervelling tot stand zijn gekomen. 
LEI-prijzen: 
de door het LEI berekende gemiddeld uitbetaalde producentenprijzen. 
VEN-prijzen: 
de gemiddelde prijsnotering van de Gelders-Overijsselse en van de zuide-
lijke vereniging van eierhandelaren. 
Oude Arnhem notering: 
de prijsnotering van de Gelders-Overijsselse vereniging van eierhandelaren 
exclusief gegeven toeslagen. 
Looncontract: 
een overeenkomst waarbij de produkten van consumptle-eieren een plaats-
vindt onder verantwoordelijkheid van leveranciers en/of afnemers (b.v. 
vervoerleverancier8, pakstationhouders). De overigens zelfstandige leghen-
nenhouder ontvangt voor de door hen ingekochte arbeid, gebouwen en inrich-
ting een vergoeding. 
Coördinatiecontract: 
een overeenkomst waarbij de produktie van consumptie-eieren plaatsvindt 
onder verantwoordelijkheid van de leghennenhouder. De agrarische produk-
tiefasen, zoals broeder!j en leghennenhouderij, zijn daarbij geheel of ge-
deeltelijk onderling afgestemd. Tevens kon er sprake zijn van afstemming 
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van de consumptie-eiproduktle op de produktie bij leveranciers en/of afne-
mers (b.v. voerlevemaciers, pakstatlonhouders). In het contract kunnen 
financieringsbepalingen zijn opgenomen. 
Afname- en leveringscontract: 
een overeenkomst waarbij de leghennenhouder verantwoordelijk is voor de 
produktie van consumptle-eieren. Deze produktie is uitsluitend gecoördi-
neerd met die van leveranciers en/of afnemers (b.v. voerleveranciers, 
pakstatlonhouders). In het contract kunnen financieringsbepalingen zijn 
opgenomen. 
Vaste garantieprijs: 
de overeengekomen prijs wordt uitbetaald voor alle onder het contract ge-
leverde eieren. 
Vaste minimumgarantieprijs: 
de overeengekomen prijs treedt in werking als de dagprijs beneden de ga-
rantieprijs ligt. Deze garantieprijs wordt gedurende de looptijd van het 
contract niet aangepast aan verordeningen in de kosten van b.v. voer- en 
eendagskuikens. 
Variabele minimumgarantieprijs: 
de overeengekomen prijs treedt in werking als de dagprijs beneden de ga-
rantieprijs ligt. Gedurende de looptijd van het contract wordt de garan-
tieprijs aangepast aan verandering in de kosten van b.v. voer en eendags-
kuikens. 
Egalisatie: 
dit houdt in, dat gedurende de looptijd van het contract een min of meer 
vaste prijs wordt uitbetaald. De verschillen tussen deze uitbetaalde prijs 
en de dagprijs worden verrekend met het egalisatiefonds. 
Inkomensgarantie: 
dat garandeert de leghennenhouder een minimum of vast variabel tussen de 
opbrengst en bepaalde met name genoemde kosten. 
Loonvergoeding: 
dit betreft een vergoeding voor de verzorging van de leghennen en voor het 
ter beschikking stellen van de hokken en hun inrichting. De leghennenhou-
der is dan geen eigenaar van de leghennen. 
Marktberichten: 
informatie over de situatie bij vraag, aanbod en prijzen. 
Marktvooruitzichten: 
informatie over de te verwachten situatie in de nabije of verder afgelegen 
toekomst. 
Bijlage 2 Nauwkeurigheid en representativiteit 
Nauwkeurigheid 
De in dit rapport weergegeven resultaten zijn gebaseerd op een steekproef 
van 336 bedrijven met hokcapaciteit voor leghennen. Rekening houdend met de 
verschillen in steekproefdichtheid per grootteklasse zijn de enquêteresultaten 
herleid tot een landelijk beeld. Het werken met een steekproef impliceert ech-
ter, dat de berekende cijfers als gevolg van toevalligheden zijn behept met een 
zekere mate van statistische onnauwkeurigheid. Een maatstaf daarvoor is de re-
latieve standaardfout. In het overzicht zijn deze relatieve standaardfouten van 
een aantal uitkomsten vermeld. Met een zekerheid van 65, 95 of 99% mag worden 
aangenomen dat de werkelijkheid niet meer dan lx, 2x of 3x de relatieve stan-
daardfout zal afwijken van de met de steekproef berekende cijfers. Het is ge-
bruikelijk daarbij te werken met een zekerheid van 95%, dus de berekende 
cijfers plus en min 2x de relatieve standaardfout. 
Representativiteit 
De wijze van steekproeftrekking rechtvaardigt de veronderstelling, dat een 
representatief beeld is opgebouwd. Dit te meer daar de non response laag was 
(7%) en gelijkmatig was verdeeld over de onderscheiden grootteklassen. 
Op een tweetal punten kunnen de in ons onderzoek gevonden resultaten wor-
den vergeleken met gegevens uit andere bronnen: het aantal bedrijven en de 
hoeveelheid afgezette eieren. 
Uit het onderzoek is gebleken dat in 1980 bij benadering 4600 bedrijven 
hokcapaciteit hadden voor minstens 100 leghennen en consumptie-eieren afzetten. 
Volgens de CBS-landbouwtelling mei 1980 hadden 4965 bedrijven hokcapaciteit 
voor minstens 100 leghennen. Uit het onderzoek bleek ook dat er ca. 370 bedrij-
ven geen consumptie-eieren afzetten. 
Het aantal afgeleverde consumptie-eieren kan worden vergeleken met de cij-
fers van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren. Volgens dat produktschap be-
droeg de consumptie-eiproduktie in 1980 8264 miljoen stuks. Uitgaande van een 
gemiddeld gewicht van 61 gram per ei komt de produktie op 504100 ton. Het 
marktstructuuronderzoek leverde een totaal van afgezette eieren op van ca. 
503000 ton. 
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